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SERVICIO TELEGRAFÍO© 
P i a n o l e l a M a r í ü ^ -
^JL. BI/Lmípi rea LA EfiAllIHi». 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
NACIONALES. 
Madrid 2 ^ sapíúwi6r«. 
E N E L F E R R O L . 
Cont inúa la ag i tac ión en el Ferro l . 
MAS R E F U E R Z O S . 
H a salido de Cádiz el vapor Santa 
Barbara, llevando mi l trescientos 
soldados para el ejército de Cuba. 
C R U C E R O S PARA. C U B A . 
Líos cruceros Alfonso X I I é Isabel 
I I , como he telegrafiado, se diri-
jirán á Puerto-Bico á esparar alli la 
orden de marchar á los puertos de 
Cuba que designe el general Martí-
aez Campos. 
• • 
T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O . 
EXTRANJEROS. 
Nuevt Forfe, 1? de septiembre. 
F I L I B U S T E R O S D E T E N I D O S . 
Dicen de Wilmington, Estado de 
Delaware, que el tribunal de aque-
lla ciudad estuvo en s e s i ó n ayer 
hast* las altas horas de la noche y 
que por fin acordó exigir á los cuba-
nos presos en Fennsgrova una fian-
za de S 3 0 0 para ser puestos en li-
bertad. 
Probablemente el dia l O del ac-
tual se v e r á la causa. 
L o s presos son Rodolfo de Soto» 
quehacia de jefe de la partida, y ade-
m á s Pedro Betancourt, Pablo Me-
nocal, Casiano Lor í en te (?) y Eduar-
do T e r o . 
Se les ha permitido retener sus e-
quipajes, pero les fueron confisca-
das las armas que llevaban. 
E L T O R N E O D E A J E D R E Z . 
He aqui las ú l t i m a s noticias acer-
ca del gran torneo internacional que 
se e s t á celebrando en Hastings: 
Schiffers, T ins ley , Blackburne y 
Schlechtsr derrotaron, respectiva-
mente á Walbrodt, Pollock, L a s -
Iser y M a s ó n . 
Bardeleben y Teichmann hicieron 
tablas. . 
Bardeleben 7 Schiffers hicieron 
tablas y s u s p e n d i é r o n l a s e s i ó n . 
Steinltz y T a r r a s c h suspendieron 
la s e s i ó n . 
M a ñ a n a , lunes, se efectuarán las 
ú l t i m a s ses iones. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . < 
2fíieva Yorlc, 2 de septiembre. 
L O S C U B A N O S D E T E N I D O S . 
A v i s a n de Wilmington, Estado de 
Delaware, que los cubanos deteni-
dos y puestos en libertad bajo fianza» 
t e n d r á n que permanecer en aquella 
oiudad hasta d e s p u é s de haberse 
visto su causa. 
E L C O N D E K A R O L Y I . 
Anunc ian de V i e n a que ha fallecí* 
de el conde Karoly i , perteneciente 
al partido radical. 
P O R T E R C E R A V E Z . 
Comunican de Roma que los so-
cialistas de Fel ice y Barbato, que es-
tán actualmentente sufriendo pri-
s i ó n á causa de los d e s ó r d e n e s ocu-
rridos en la is la de Sici l ia el año pa-
sado, han sido .electos de nuevo di-
putados. 
E S A N I V E R S A R I O D E S E D A N . 
Dicen de Ber l ín , que el aniversa-
rio de la batalla de Sedán , se ha ce-
lebrado en aquella capital con gran 
entusiasmo. 
L O S T O R O S E N F R A N C I A . 
A v i s a n de P a r í s que en Bayona 
no se e fec tuó ayer una corrida de to-
ros por haberla impedido la pol ic ía , 
no obstante haber inter-mido sena-
dores y diputados, y que había sido 
conducido á la frontera e s p a ñ o l a el 
matador Mazzantini . 
E l rey de Servia era uno de los es-
pectadores en el circo taurino. 
D arante una corrida de toros en 
A r l é s fueron muertos tres toros y va-
rios caballos. 
E n T a r a s c ó n las autoridades no 
permitieron la corrida de toros, por 
cuyo motivo el pueblo d e m o s t r ó su 
disgusto ostensiblemente. 
E J E C U C I O N E N C H I N A . 
Te legra f ían de Shanghai que han 
sido ejecutadas diez y seis personas 
complicadas en los asesinatos de 
los misioneros cristianos de K u -
Cheng. 
E N E L B R A S I L 
Te legraf ían al Herald desde Rio 
Janeiro que "las partidas de rebel-
des de la provincia de Rio Grande 
do Su l se niegan á someterse al go-
bierno." 
T E M B L O R D E T I E R R A 
S n esta ciudad de Nueva Y o r k y 
e n SUS c e r c a n í a s se ha sentido ayer 
tarde u n ligero temblor de tierra, 
que no ha ocasionado d a ñ o alguno. 
E M P R E S A P A T R I O T I C A 
L o s comerciantes e s p a ñ o l e s de es-
ciudad de N u e v a Y o r k e s t á n ha-
cinado una s u s c r i p c i ó n para com-
9t&r y equipar u n c a ñ o n e r o que sir-
y^ Para operar contra las expedi-
„ *«a í i l ibu storas ea l i s «optas de 
TELEfiRiMAS COMERCIALES. 
Nueva-York 3 J de aaonto 
d las 6h de la tarde, 
Onriu espanola ,̂ á $15.70. 
Centenes, ft $*.82. 
DescnenN» papel comercial, 60 d[r., de 4 á 
4i por ciento. 
Cambio? sobre Loiulres, 60 d(r, (biimine-
nn), lí $+.89f 
Idem sobv» París, 60 (l(v. (banqueros), á 5 
francos 18i. 
Idem sobre Hambnrero, 60 di?, (banqueros), 
Bonos rej?Istrados de lo» Estados-Cuidos, 4 
por ciento, á 113, ex cnpón. 
Centríftigap, n. 10, pol. 96, costo y flete, de 
Sifi2|, nominal. 
Idem, en plaza, de .'U ft 3}. 
Recrular S buen refino, en plaza, dft 2f á 
2 15il6. 
Airtícar de miel, en nlaza, 2̂  & 2&. 
Mieles deCnba, en bocoyes, nominal, 
morando, soatftuldn. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $9.35 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, á $4.10. , 
Londres 31 de agosto. 
Azdcar de remoladla, nominal & 9i6. 
Azticar centrífuga, pol. 96, á l l i3 . 
Idem resnlar refino, de 8( á9(ft« 
Consolidados, á 108, ex-Interés. 
Pescuento, Banco de Inglaterra, 21 por 100 
Cuatro por 100 español, & 65i, ex- interés. 
Par í s 31 de agosto. 
Renta 3 por 100, (1102 francos 12} cts., ex-
interés. 
Nueva-Torkt agosto 31. 
La existencia de azocares en Nuera-York, 
-8 hoy de 90,686 toneladas contra 105,000 
toneladas eu Igual fecba de 1894» 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual,) 
VERGONZOSO. 
A los aimpatizadores urbanos y á 
los apologistas sotto vooeáe la iDBurrec -
oión, recomendamos los siguientes de-
talles, de que nos dan onenta nuestros 
corresponsales, acerca del lamentable 
tin del Teniente Cobo y demás infortu-
nados compañeros. 
Encontrábase dicho Teniente desta-
cado en el pueblecilio de Mata, jaris 
dicción de Sagna, cuando un día reci-
bió una carta de los cabecillas Masfe-
rrer y Bermódez, dicióndole que para 
probarle que los insurrectos eran va-
lientes y sabían batirse cuerpo á cuer-
po, lo esperaban en las inmediaciones 
del pueblo con sólo cuarenta hombres. 
E l Teniente Cobo, cediendo á un pri-
mer impulso, reunió veintitrés sóida 
dos de los que defendían los fortines, 
y salió en busca de los retadores. 
E n el punto señalado estaban, en e 
fecto, apostados las cnarenta insurrec-
toe; pero en vez de aceptar el comba 
te, retrocedieron apresuradamente, á 
fin de que los nuestros avanzasen como 
lo h ic ieroD; y con tan villana estratage-
ma consiguieron atraer á nuestras 
fuerzas hasta el punto donde estaban 
emboscados trescientos rebeldes de á ca-
ballo, que cayeron como furias sobre 
aquel p u ñ a d o de valientes. 
Hecho tan indigno no necesita co-
mentarios, pues retrata fielmente á los 
que se valen de ardides tan rastreros. 
4Y son esos los que se dicen defensores 
de una causa noble y justa? E n Espa-
ña ni los bandidos pierden ese resto de 
caballerosidad y de hidalguía que cons-
tituye el nervio de la raza. Cual-
quier salteador de caminos de Sierra 
Morena, que hubiera estado en lagar 
de esos titulados cabecillas insurrectos, 
al ver que se acercaba el Teniente Co 
bo con solo veintitrés hombres p a r a ba 
tirse con cnarenta en singular combate, 
hubiese sostenido su reto peleando has-
ta vencer ó morir. Pero en estos liber-
bertadores de nuevo cuño, el contacto 
de Mirabal, la sombra de Manuel Gar-
cía y la preponderancia de los plateados, 
hau destruido hasta la última sombra 
de csbailerosidad y nobleza. 
¡Qué próspera, feliz y magnánima 
habría de ser la república que tuviera 
por bases la felonía y la traición! 
E l señor General Martínez Campos 
ha dispuesto que al avistar el Morro 
cada uno de los vapores correos que 
traen los refuerzos de la Madre Patria, 
í,ea teñalado su proximidad por dos 
cañonazos que díspararáa las forttile 
zas de la plaza. 
Esta resolución de S. E . ha sido 
adoptada en virtud de la súplica que, 
á nombre de la Lonja de Víveres, le hi-
zo nuestro querido amigo y correligio-
nario el señor don Manuel Yiilaverde. 
TELEGRAMAS 
Nos complacemos en publicar los que 
se cruzaron el dia de San Kamón en-
tre el 5o Batallón de Voluntarios de es-
ta capital y su Coronel, nuestro ilustre 
amigoyjefd el Excmo. Sr. Conde de la 




Jefes, Oficiales y Voluntarios del 
5o Batallón de Voluntarios, incluso los 
movilizados que operan por *a jurisdic-
ción de Sagua felicitan cariñosamente 
en sus días á su querido Coronel y ha-
cen votos por su importante salud y la 
de su díattngaida familia. Abrázale 
por todos, 
Calderón, 
Teniente Coronel 5? Batallón Volun-
tarios. 
Habana. 
Muy agradecido por cariñoso recuer-
do de ese Batallón y sus valientes mo-
vilizados. Sírvase trasmitir loa senti-
mientos de verdadero afecto que á to-
dos profesa su Coronel. 
Conde Mortera 
También nuestro respetable jefe ha 
dirigido al Sr. D. Prudencio Eabell, 
Presidente accidental del Partido Re-
formista, el siguiente telegrama: 
Prudencio Eabell. 
Habana. 
Agradezco el cariñoso saludo del 
partido, sintiéndome orgulloso de pre-
sidir la sensata y patriótica agrupa-
ción Reformista. 
, Conde Mortera. 
IReiioi en el Casino íspañol. 
A las doce del día de ayer, y bajo la 
presidencia del Sr. Santos Guzmán, se 
efectuó en el Casino Español una reu-
nión de loa presidentes de las diversas 
sociedades regionales, políticas y de 
instrucción y recreo de esta capital, 
que se han encargado de la nobilísi-
ma tarea de recibir á las tropas que 
vienen de la Madre Patria para tomar 
parte en la campaña de otoño. Estuvie-
ron representados en dicha junta el 
Casino Español, la Cámara de Comer-
cio, la Lonja de Víveres, el Ayunta-
miento de la Habana, el Círculo Refor i 
mista, las sociedades de beneficencia 
Andaluza, Asturiana, Canaria, Burga-
lesa, Castellana, Montañesa, Murciano 
Valenciana y Vasco-Navarra, el Centro 
Asturiano, Aires d'a Miña Terra, Pro 
tectora de los Niños y de Escritores. E l 
Unión Club se ha adherido á los acuer-
dos que se tomen. 
E l Sr. Qaeaada propuso y quedó a-
cordado, que en nombre de la junta se 
solicite el concurso material de los dos 
Bancos, y que los representantes de las 
sociedades que hayan de acudir á las 
recepciones sean citados por sus res-
pectivas Juntas. E l representante del 
Centro Asturiano, Sr. Martínez (don 
Saturnino), dijo que la expresada socie-
dad continuará avisando la proximidad 
de los correos por el disparo de seis pa-
lenques reales desde la azotea de la so-
ciedad. 
Las sociedades siguientes han anun-
Directivas las han ante-Irial, sino personalmente, á findequ^ 
los festejos y el recibimiento á los de< 
fensores d é l a integridad nacional ten. 
ga todo el Acimiento y esplendor que 
hasta aquí; y concluyó diciendo qna 
los balcones y los Balones del A y u n t a 
miento están á disposición de los repre-
sentantes de las sociedades y corp .r 1 
cíones que quieran utilizarlos, solo, á 
con sus familias, para presenciar el dea. 
file de las tropas. 
Y el Sr. Sintos Gazmia piso térmi^ 
no á la reunión manifestando qie dab*. 
las gracias á los representantes de l a í 
sociedades por BU oportuna y patrióti-
cacooperaoiónj agradeciendo á la p re u < v 
el concurso que ha prestado á la ü rn 
sión, rogándole que continúa pr^l» i 
doselo, y congratulándose dd v e c u a i -
ciado que sus 
rizado para gastar hasta las cantidades 
que se expresan: E l Casino Español, 
13,000; la Lonja de Víveres, $3,000; la 
Cámara de Comercio, $1,000; Sociedad 
Vasco-Navarra, $500; Círculo Refor-
mista, $500; Sociedad Montañesa, $400; 
Sociedad Castellana, $200. 
No han podido expresar la suma con 
que contribuirán, pero manifiestan su 
propósito de cooperar á los gastos, las 
siguientes:Centro Asturiano, Aires d'a 
Miña Terra, Beneficencia Asturiana, 
Balear de Beneficencia, E l Pilar, So-
ciedad Protectora de los Niños y Socie-
dad de Escritores. 
E l Sr. Quesada manifestó que al pe-
dir el concurso de estas sociedades de-
sea que este se preste no solo mate-
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LiA E S T R E L L A D E L A MODA 
No olvidar que en esta casa el público encontrará siempre un graa sactidj 
de Faldellines, Cargadores, Roponcitos, Oamisitas, Gorros, &, &. 
Precios sin competencia posible.—Cestos adornados para Canastilla. 
Surtido colosal de encajes y entredós de Valenoien d precios de fdbrioa. 
Nueva remesa de sombreros á un centén. Tocas y C ip^tas, últimi3 crea-
ciones de la Moda. Camisones y Ropones para señoras. 
C 1 3 6 5 T E L E F O N O 5 9 5 . O B I S P O 8 4 alt X 5 - T 
r r i u í s i d n C r e o s o t a d a d e R a b e í í . p £ r 
CURA TODAS L A S E N F E R M E D A D E S D E L PECHO V E S UN ORAN RKCONSTiTUVENTE. 
gég'Se vende en todas las Droguerías y Boticas de la Habana, y Provincias de Cuba. Puerto-Rico y MéxiCOi 
c 1417 alt 13a-23 A 
E N F E R M O S D E L ESTOMAGO 
E INTESTINOS 
Este remedio bajo la forma de OBLEAS puede titularse maravilloso por la bondad de sus 
efectos.—Se garaotiza el alivio y la mejoría desde la primera caja.—Cuando eaté usted aburrido de 
probar medicamentos para el estómago, acuérdese de hacer uso de la 
Método moderno del Dr. Bouchard, de París, [antisep-
sia gastro-intestinal.) Curación infalible y radical por la que nuuca filia, y le curará ea pocos días la DISPEPSIá. flatulenta, do-lorosa, gastrálgica y uemosa. 
Con su uso desaparece la GI-A.STRA.LGrIá hlstérici y la de la cloro-
anemia. Cesando los eruptos ácidos, Inapetaacia, malai dlgejt iones, 
DIARREAS crónicas, disentéricas ó infecciosas. 
COMBATE la dilatación del estómago, vértigos, mareos y I03 cata-
rros intestinales. 
VENTX\í Sarrá, Lobé, Jolmsou y San Miguel 103. C l ió? alt 4a-2 S 
GRAN SEDEEIA 
Neptuno 68, frente al gran estaUecimiento de ropa 
L A F I L O S O F I A 
El miércoles próximo, sin ruido estridente ni aparato cómico, abre sus puarUs al publico el esUbl^icahato que 
llevará por título L A . ^ d l O I D - A . 
L A 
L A . ISJSLCDJDJL. se impone y L A . I M I O I D A será la moda del público habanero, porque en L A . 
T V / T O T I A se encontrarán constantemente novedades, y á precios reducidísimos. 
Hemos vivido muchos años en la gran tienda de ropa Lá. FÍLOSOPÍá y allí nos ense ñaron y nos demostraron que 
uno de los principios filosóficos es vender muy barato, y lo que de paaimo se apreaie nuu ca se olvida. 
Abandonamos nuestro giro sin más propósito quo el de acabar con el monopolio sederiL 
En ropa, ahí está La Filosofía que es el centro de la BARATES, y en sedería no había y surgió L A I M I O I D A 
para vender barato, excesivamente barato, en beneficio de la humanidad. 
u s r i E i F ' T X j i s r o I^TJUJL. e s 
O 1461 4 2 
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l LAS 8 L A G R A N VIA. 
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P K K C I O S P O K C A D A F U N C I O N . 
S V i - i ' ^ S o 1 , 1 8 0 « ^ l ^ t ^ ^ ^ T ^ r ^ . . KUÍ 
rMcoa i o i . piso i.oo I d . oaiueU con Id n -11, 
Luneta 6 butioa oea entrada 0.40 Entrada g e n e r a l . . . . S 
Entrada 6 tertnlla $o,m 
i LAS 10 LA VIRGEN m MAR C 1438 COMPAÑIA DE ZARZUELA, FUNCION POR TAN!) 18. H 29 So ensaya con toda actividad la comedia en un acto La Kebo tica y la za-zuola en un acto E l Cabo Primero. 
C H O C O L A T 
Todo comprador tiene derecho á pedir un abanico 
de regalo por cada una libra que adquiera. 
l e expenden en 1 « principales tiendis de víveres,—UNICOS RECEPTORES! J . B A L C E L L 8 Y C EN COMAJSTUTA. 
Cada paquete <IP mcála libra contiene otro recalo 
de un heruiuKo croniito. 
i 
Q 13ÍU •I t 4-16 Ag 
doa oon un peaaamiento noble y levan, 
tado, en pro del objeto que los oongrr 
ga, á todos loe españoles, porqü' 0011 
esa fdllz unión no hay dificulta^ no 
se venea, ni propósito que ̂  rea-
lice en bien de la patria 
m m 
DE LA GUERRA 
(De nuestros correspousoles especinles.) 
(POE TELÉGHAFO.) 
De Sanio Domingo. 
Septiembre 1? de 1895. 
Anoche una partida insurrecta a l 
mando cabecilla Barmudez , destru-
y ó y pegó fuego al puente Tabú en-
tre Sitlecito y Rodrigo. H a n salido 
íuersae para e l lugar con objeto de 
proteger á les trabajadores que se 
ocupan en la reparac ión de la linea 
Se ha construido un puente prori 




L.o de Seitor el bueno. 
Decía á usted en mi carta anterior 
que el General Muñoz había mandado 
ó Niquero al señor Kivero oñoial de 
Bstado Mayor en averiguación de lo 
que pudiera haber de verdad sobre la 
supuesta venta ó entrega del poblado 
de Niquero por el capitán de la gnerri 
lia local señor Eeytor. E l resultado 
de la indagación vino á ser como yo 
Sreveía; esto es, que ha sido sorpren-ida la buena fe del Comandante de 
armas de aquel punto, por ser nuevo 
en el país y desconocedor por tanto de 
las intrigas de que el enemigo se vale, 
duda de acuerdo con caracteres dísco-
los y que jamás están conformes con 
lo que disponen las autoridades, lie-
sultado: que el capitán Reytor es ino 
oente, y que carecían de fandamento 
todos los gravísimos cargos que se le 
han querido inculpar y que ha proba-
do ser un buen patriota y estar dis-
puesto á servir la causa de la patria y 
del orden como lo hizo su tío, del mismo 
apeJlidor en la pasada guerra. 
Des t i tuc ión de Chongo Hivero. 
También en otras de mis cartas, le 
participaba los disgustos que de conti-
nuo se promovían entre el cabecilla 
Salvador Ríos y Chongo Eivero, suce-
sor de Amador Guerra en esta zona. 
A I principio, pudo, con su prestigio, 
hacerlos cesar el señor Massó (don 
Bartolomé) pero fueron tantos y tan 
repetidos y producían tales escándalos 
en las partidas que al fin el fnturo Pre-
sidente (sic) se ha visto precisado á 
destituir á Chongo Eivero, dando á 
Salvador Bíos el mando de todas las 
fuerzas insurrectas que por aquí mero-
dean. 
Ambiciones filibusteras. 
Los disgustos y disidencias no exis-
ten sólo entre los cabecillas del medio, 
también parece que los hay y bien gor-
dos entre los de por arriba. Los de 
Manzanillo, Bayamo, Baire, Jiguaní, 
danta, Guisa y la costa, pretende que 
ge forme gobierno nombrando á Ma-
ssó Jefe Supremo, los del Oamagüey 
aclaman á Oisneros, la Junta Bevolu-
donarla de llueva York desea la dicta-
dura ejercida por Máximo Gómez, y 
el célebre Maceo |se hace indiferente á 
todo, seguramente diciendo para sus 
adentros: "Necios, luchen y rómpan-
sen los cascos y disgústense por satis-
facer su vanidad, que por encima de 
cnanto ustedes hagan estoy yo con los 
de mi raza, que los he de componer á to 
dos si logramos el triunfo." Unos y 
otros se destruirán y darán al traste 
con esta descabellada y criminal insu-
rrección. L a cansa del viaje de MHS&Ó 
al Oamagüey no ha sido otra que la de 
disputar al Marqués de Santa Lucia 
la plaza de Presidente. L a verdad es 
que para que la obra de losineunectoa 
fuera completa debieran elegir ai cele-
bérrimo Marqués. Tal Presidente en 
oajaría bien con generales de la espe 
oie de Góicez y Maceo y jefes de Esta-
do Mayor como Miraba!. 
Díoese que Máximo Gómez conven-
cido de que no t'ei tAiea f¿dl h cei 
desiatir á esos señores de que prcauiu-
dan de la fjrmackm do Gobierno y 
acepten su dictadura, los deja hacer y 
sólo pretende que e! que sea elegido le 
acompañe en sus campañas. 
E s c a s e z de municiones. 
También se dice que Gómez está dis 
gnstadísimo con la junta revolucionaria 
de New York, porque no le hace llegar 
las municiones que necesita. Pretende 
la Junta remitir á !a provincia de Pinar 
del Eio una espediciónj pero Gómez pe 
niega á ello, y les exige que se le man-
den á él. 
No esperan. 
L a columna que salió aquí al mando 
del teniente coronel Michelena, y que 
F O L L E T I N . 81 
HOYBLÁ BSOEITA EN LNQLÉS 
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H U G H OONWAY. 
(BsU a o r e l » te LBU»'de Twita en el A l m a c é n 
U ybrerlft , Pape ler ía é I m p r e u u 
La Modeor.a Poesía, 
Obiipo 135.) 
(CONTINÚA). 
Fué directamente á la Oasa Roja y 
exigió de Bourchier la entrega de Jo 
aeñna. Su suegro negó uu» y otra vez 
la presencia de ésta allí, y Daniel em-
oeáó á hablar de objetoa sustraídos y 
de su propósito de obtener una orden 
judicial para registrar la casa. 
—Regístrela Vd. ahora mismo, dijo 
Bourchier. Mi hija no está ni ha esta-
ao aquí. De io contrario, no se le hn-
^ J S ^ ^ ^ V d . la entrada. L a 
duda Y d . de mi pSabr¿ efiai1':?aqQe 
d e ^ g u r ^ ^ ha teilid0 notioia8 e«y*", 
— L a dama en caja oompanta eBtA 
me ha escrito que mi hija se ha sepa-
rado de Vd. para siempre. Nada más 
só. 
—Sabe Vd. dónde está. ¿Ha ido á 
Borlánl 
—Me niego á contestarle, dijo Bour-
chier con firmeza. 
—Está bien. Iré A averiguarlo en per • 
sona. 
I í-n fellímente llevó á V^galta el vallo 
so convoy de qne en mi anterior le di 
cuenta, salió luego á operar oon rumbo 
á las lomas, donde suponía encontraría 
fuerzas enemigas, y efectivamente han 
tratado de hacerle varias sorpresas, 
pero siempre han encontrado la colum-
na en tan buena disposición que no ee 
han atrevido á hacerle frente. L a per-
secución, hoy por hoy, es muy difícil, 
pues jamás salen de sus escondites, no 
entrando en sus cálculos batirse con 
fuerzas de alguna importancia y sí con 
pequeños grupos y aún á éstos tratan 
de cogerlos desprevenidos. 
También ha salido á operar otra co-
lumna al mando del teniente coronel 
señor Escario la que al mismo tiempo 
lleva el encargo de elegir el punto más 
adecuado para la instalación del apara-
to heliógrafo que ha de servir para co-
municar á Manzanillo con Bayamo. 
Suyo afectísimo amigo. 
J o s í R. SOLÍS. 
Be Sancti-SSpíirftus 
Agosto 20 de 1895. 
Señor Director del DIABIO DE LA 
MABINA. 
L a noche del sábado 24 volaron los 
insurrectos una alcantarilla de la línea 
férrea, entre Paredes y Guasimal. 
E n Manaquitas hubo el mismo día 
una concentración de fuerzas revolucio-
narias, en número que excedía de 600 
hombres. 
Han llegado á esta ciudad ayer, pro-
cedente de la Habana, los señores don 
Antonio Ohíes, capitán de Estado Ma-
yor y don Tomás Ruiz, capitán de ad-
ministración. Este último viene á sus-
tituir al señor Aycardo, que desempe-
ñaba la Comisión de guerra y que ahora 
pasa al mando de la media brigada 
de transportes, creada recientemente. 
Antenoche se oyeron varios disparos 
hacia el punto donde está situado el 
fuerte de San Pedro, el único de la po-
blación. 
Oon motivo de la alarma producida 
por esos disparos, salieron fuerzas á 
inspeccionar y perseguir al enemigo. 
Ha sido volada otra alcantarilla de 
la línea ferroviaria, situada frente al 
potrero Santa Isabel, sitio conocido por 
las Minas y á tres cuartos de legua de 
esta ciudad. 
L a partida insurrecta que destruyó 
esta alcantarilla, derrumbó algunas 
carretillas de las que se emplean para 
el trasporte de materiales, deteniendo 
á algunos de los operarios que se oou 
pan en la reparación de loo puentes y 
amenazándoloa cou darlus muerte, si 
persisten en continuar sus trabajos. 
E n Trinidad. 
Las fuerzas del Escuadrón del Co-
mercio de la Habana, que, como es sa-
bido y ya comuniqué, operan en la ju-
risdicción de Trinidad, tuvieron un en-
cuentro en el punto denominado L a 
Ceiba 6 Palmarejo, habiendo causado 
algunas bajas á la partida de Lino Pé-
rez. 
E n el vapor Antinógenes Menéndez, 
entrado últimamente en el puerto de 
Casilda, llegó el Coronel de la Guardia 
Civil, nombrado Comandante Militar y 
Jefe de operaciones de dicha zona. Le 
acompaña su secretario el capitán del 
mismo instituto Sr. Raya. 
Espérase en Trinidad al ingeniero 
que ha de dirigir los trabajos de re-
construcción del ferrocarril de Casilda 
y que, probablemente, se extenderá 
hasta el Valle, y acaso con el propósi-
to de hacerlo llegar hasta Sanoti Spíri-
tua. 
Hay confianza en loa vecinos de di-
cha juriadioción en que el eran cútitrai 
Trinidad verifique su molienda como 
en aflos anteriores, noticia que ha in-
fandido gran aliento á aquellos habi-
tantes. 
Sin regresar. 
Los señores Coronel Izquierdo y Co-
mandanta Armlñán aún no han regre-
sado á esta ciudad de Saucti Spíritus, 
sin que ee tenga noticia alguna de sus 
operaciones. 
Salida de ingenieros. 
A las siete de la mañana de hoy han 
salido para reparar las averías causa-
das en la alcantarrilla de las Minas 
treinta soldados de Ingenieros al man-
do del Teniente D . Felipe Martínez, y 
para protejer los trabajos de estos, cin-
cuenta hombres del batallón de Chi -
clana. Oréese que hoy mismo quedará 
restaurada la alcantarrilla. 
A. M. M. 
D E S A N T I A G O D E C U B A . 
^ 0 ^ 0 26 í fc l805. 
Entre M o r ó n y Dos Caminos 
E l tren de pasajeros que se.lió ayer 
de mañana de este punto para San Luis 
llegó sin novedad hasta Morón, pero al 
continuar la marcha, entre esta esta-
ción y la de Dos Camines, en el punto 
conocido por Arroyo Blanco, notó el 
maquinista que á uno y otro lado de la 
línea se encontraba apostada una par-
tida insurrecta como de 300 hombres, 
por lo cual hizo señal de alarma y re-
trocedió hasta el Cristo, por más que 
los insurrectos hacían señas al maqui-
nista para que siguiera que no lo mo-
lestarían. 
Los insurrectos destruyeron la línea 
telegráfica en aquel lugar. 
Fuerzas de San Luis, con el. general 
Linares, salieron al encuentro de las 
partidas rebeldes, sin poder darles al-
cance. 
Emigrantes 
B l vapor María Serrera, que salió 
ayer de este puerto para el de Santo 
Domingo, ha llevado un crecidísimo 
número de pasajeros, sin contar otro 
número también considerable que tomó 
en Nuevitas procedente¡de Poerto Prín-
cipe. 
L a emigración se acentúa en esta ciu-
dad de una manera que contrista, y al 
campo continúa marchándose gente de 
esta ciudad, aunque no son personas 
de prestigio y nombradí^. 
Pienso celebrar una interview con el 
americano preso en eata^ cárcel, tan 




dea, el trabajador de la misma de ape-
llido Salazar, que !o fué levemente en 
una mano, un sargento de Antcquera 
y contuso el Coronel Zbikowcki que 
contestó al fuego con tres soldados del 
Regimiento de Cuba que iban en el 
tren, causando algunas bajas al ene-
migo. 
E l tren retrocedió hasta Boniato, pe-
ro pocos momentos después continuó 
su marcha sin novedad. 
E l enemigo cortó la linea telegráfica 
que'fué reparada enseguida, saliendo á 
recorrer la via férrea la guerrilla local 
del Cristo y fuerzas de Songo y San 
Luis, sin encontrar enemigo alguno. 
Ataque del Algodonal. 
Con noticias el general García Nava-
rro de que en el cafetal Algodonal se 
encontraba el cabecilla Demetrio Cas-
tillo oon una partida de ioiportsncie, 
dispuso la salida depongo de una co-
lumna de 400 hombres paro, irlo á ata-
car, como así so verificó, 2 ciballos y 
cogiéndole 5 monturas. Las tropas del 
Gobierno no tuvieron bajas. 
Maceo. 
Las fuerzas de Maceo ertuvieron dos 
días en Esoandell, de donde al retirarse 
se llevaron el ganado vacuno y caballar 
que pudieron cojer por aquellos contor-
nos. Dejaron unos cuantos ranohos, 
donde habían estado alojados en núme-
ro de unos 500 hombrea. 
Incendios. 
Las casas donde vivían loa colonos 
del cafetal Parábola han sido incendia-
das por los insurrectos. Antes habían 
incendiado el cafetal. 
Amenazas . 
L^idnefiosde fincas rústicas reciben 
á cada momento cartas de los jefes de 
las partidas manifestándoles que si no 
contribuyen con armas, municiones ó 
dinero á la revolución serán incendia-
das IBUS fincas. 
Detenido. 
Hace tres ó cuatro días se encuentra 
detenido en esta ciuad el joven haba-
nero D. José Pérez Aiderete. 
Otro detenido. 
La guerrilla de esta ciudad detuvo 
en la entrada del Caney al moreno A n -
gel Bavigne, que conducía al campo en 
compañía de otro que se escapó, tres 
mulos cargados, en uno de los cuales 
se le encontró una tercerola Remington 
con sus cápsulas ; correspondientes, al-
gunas alpargatas y oorrespondenoia. 
I S T T J E i i r O S M O I D E L O 
A 70 centavos, 80 centavos y $1. 
Agosto 26 de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MARINA. 
Desde mi anterior estamos amenaza-
dos por la visita de un ciclón, pero 
creo que aquellos temores han desapa-
recido ya por la confianza que nos hace 
concebir la subida primero y el estado 
normal hoy del barómetro. 
No obstante, toda la-noche del.dia 24 
y casi todo el dia 25 hemos tenido llu-
vias, no muy copiosas, pero sí conti-
nuas. 
Ataqxie a l tren. 
Los insurrectos emboscados en uno y 
otro lado de la línea férrea, en la finca 
Mao situada entre Boniato y San Yí-
cente hicieron fuego sobro el tren de 
viajeros que salió á l ar j ¿n-isde la maña-
na de esta ciudad, resultando herido 
en los pies de alguna gravadad el car-
pintero de la Empresa, Tomús Fernán'-
Para fln de verano acabamos de 
recibir nuevos modelos de abanicos 
con paisajes fondo negro y bardados 
con lentejuela dorada-
LA GRAN MODA 
PARAGUAS BASTON 
CONFUNDA D E P I E L 
. A . S 5 - 3 0 -
SOMBRILLAS IMPERIO, 
NEGRAS Y 1)E COLORES. 
L A . C O M P L A C I A T E , 
K A B A S T A , l O O . 
SAlí RAPAEI), 13. 
L A E S P E C I A L , 
OBISPO. 9 9 . 
0 1416 alt 5i-22 
11 
Esta popular casa importadora de tejidos y ventas al detall, se ha heciio cargo de la liquidación de todas las 
existencias de tres establecimientos de ropa, con lo cual claro está que se dispone á armar el gran escándalo trape-
r i i en materia de liquidaciones 
¡ T o d a s las sedas de un peso y diea; reales | á 4 0 
centavos! Xias de seis reales ¡é. 210 eent&trosl To-





ESTA LIQUIDACION, EL DBLIRIO Y í 0IHVMCIBLE, M TODO UNO. 
Camisas de color |á un real! 2¥Zedias olán color 
entero ¡á SO cts. par! tarazas ;§r cretonas Já 10 
centavos! Sombrillas de surah y encaje lá SO cen-
longos y t^ las r ixadas ¡4 8 centavos! lUos olanes p tavos! G u t r é s blancos para sayas ¿á un peso pie> 
de Mío |á iO centavos! Líos chales de Monda ere- H za! Oreas, warandoleŝ  alemaniscos y demás ar-
ma, blancos y negros ¡á 12 reales! 11 t í c u l o s , por el estilo de los anteriores. 
Todo marchante que en el transcurso de esta liquidación, que durará 
todo el mes de septiembre, haga compras por valor de 10 peso*, será obsequiado con un elegante porta-retratos, úl-
tima novedad y cuyo ^osto es de cuatro pesos. 
L A G R A N S E Ñ O R A , GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS. Obispo 83 y Compostela 40- Teléfono 949. 
C IJüG 
Daniel ignoraba si loa documontos 
hubíau llegado á roanos do BU B a f g r o , 
PÍ.TO !o d a d A b ; » , pues en tal «aao le pa-
recía q u e Bourchier se hubiera mostra-
do mAs hostil y altanero con ó'. 
— V a j a u s t e d , pero sepa qao Jomli 
na no volverá á vivir con iiited nunca. 
—Eso también está por ver. 
Bourchier suspiró con desaliento. Su 
aspecto era el de un hombre gravemen 
te enfermo. 
—Antes de iraet—repnso - dígame RÍ 
respeta usted algo en esle mundo, si 
hay algdu medio do obligarlo y de qne 
cumpla s u palabra. 
—Yo cumplo siempre mi palabra y 
usted dt bería saberlo. 
—¿Existe alguna manera de impedir 
que haga usted dafíot Dígame usted 
qué cantidad quiere píira salir de lu 
glaterra y entregarme entes de paxt'r 
todos los documentos qne rae ensoñó y 
todos los demés que tenga en su po 
dur. 
Vamos, ya empieza usted á poner 
u rnxón —dijo Dímiel. encantado 




c'amó Bourchier c o n é n f o s i s t a : q u e 
Daniel se eobresnlti'».—Algiia día ie lie 
gar» á usted también esa hora suprema 
y entonces sabrá lo quo significa. 4N0 
ve usted en mi rostro las huellas de su 
obral 
—Parto do ello es obra de usted mis 
mo,—dijo Daniel oon forzada risa. 
—jNeciol Aunque deplore mi crimen, 
un malvado como usted debería sab^r 
quo no es eso lo que me mata. Por muy 
malo y miserable qne sea usted, vorda 
dero vampiro, debe tener algún resto 
de compasión. Eutrégudme nated esos 
documentos, salga de luglaterra, déme 
un medio de asegurar su silencio y yo 
le pagaré por ello un crecido precio. 
Nunca hasta entonces había hablado 
Bourchier en aquel tono, y Daniel no 
dudó quo lo quedaba poco tiempo de 
vida. 
Trató do pensar lo quo más le con-
venía, pero la decisión era demasiado 
importante para tomarla en el acto. 
—Un día le dije á Urttod qne so había 
pasado de listo,—continuó Bourchier. 
—Siga usted mi consejo y no vuelv,; á 
cometer ahora eea misma falta. Mire 
usted que >o puedo arrepentí! me de mi 
oulwi y hacer veuir á mi hijo Alano, sn 
esposa y un s-icordote y decirles toda 
la verdad. Loa moribuadoa suelen ha 
cerlo así y yo me muero. 
Hablaba con ain^rgo saroaamo y Da-
niel comprendió que aquela amenaza 
e x i r a u a y ten i ble á la voz no ora vana, 
l u u t a a i^au'm^tBViVí,11101, t c n í a u n a vo-
que 01, cara a t a r i i c o n l a m u e r t o , n o a e 
mibioríi atrevido á hablar como acaba-
ba de hacerlo el anciano. 
Tan prcfaodft impresión le causaron 
aquellas palsbras que ostnvo á piqne 
de fijar la gruesa suma á qne se creía 
con dsrecho, y sólo se contuvo &1 pen-
alt 
sar qne toda negociación era impoeibie 
mientras no volvieeo á tener los doon-
mentes en tu poder. 
—Yo lo avisaré,—dijo.—No qniero 
mostrarme excesivamente duro, pero 
tiene usted que ser generopo. Ai^te 
todo quiero ver á Josefina. ¿Dónde es-
tá! 
—Eso á usted le toca averiguarlo. 
E n este punto Bourchier so mesiró 
inflexible, pero como no negó que sn 
hija estuvieso en Sorlán, allíl fué Dmiel 
cuanto antes. 
L a mejor prueba de que no se hallaba 
en la Oasa Roja era que Bourchier no 
había Tisío los documentos. 
Fué resueltamonte á Borián y pre-
guntó por la señora Mcser, qne se pre 
sentó li log pocos momentos. Mabel aa-
bía todo lo ocurrido y había ido á Lon-
dres para ver á Josefloa y aconsejarla. 
Josefina no dudsba que Daniel ee pon-
dría en su basca y sentía ya haberse a-
podgrado de la cartera, acción que le 
parecía indigna de olía. Resolvió, pues, 
no hablar do ello á nadie hasta haber 
visto a sn padro y o í i o su opinión so 
bro el valor do aquellos papeles. El la 
so había contentado eou darlos una 
ooriar Ux* posqaiea» d© Daniel. 
rr " ^ ^ r , Vei,ir & Sor l f tn l - l e V f , 
guntó Mabel en Londres. " P1" 
—No,—contestó Josefina, que había 
reflrxionado madurumente su plan.— 
Mi marido irá á buscarme prim^raoiéu 
te ó la üas» Roja y después á Sorláa. 
3t-2 
— Y por último vendrá aquí, á casa 
de Alano. 
—Sí. pero antes, cuando vaya á la 
tuya ¿no podrías hacerlo creer que yo 
estoy allí pero que te niegas á entregar 
met 
—Eso es muy fácil y así lo haré,— 
contostó Mabel, no sin admirarse de la 
astucia que demostraba la pobre José 
fina, obligada por las clrcunstancíaB. 
—¿Y no te causará eso molestia al-
gún», Mabal? 
—Ni pensarlo. MI marido se enc.i,-
gará de todo, ya verás. 
—Bueno, pues eotoncea IHZIO así. 
Cuando Daniel pri gantó por su oa 
posa y dijo qae la creía en Sorlán, ta 
señora Meaer le hizo oompreuder, con 
t̂ anta cortesía como firmeza, que su 
hermana estaba allí, pero qua no se la 
entregarían. No so le ocnltaba á Daniel 
el desprecio de su iuterlocutons, cuya 
negativa acabó de eooníerizarlo, y no 
tardó en demostrar sn habitual grosería. 
—Pues aquí me quedaré hasta que 
la vea, dijo arrellanfmdose en un sillón, 
aunque Mabe! no le había invitado á 
toraai" asiente. Está aquí; no hay duda 
posible. Todo marido tieue el derecho 
de reclamar á sa mujer. veré, aun-
que ten^a qao quedarme en esta faa* 
imieiinldamonte. v'<*aa 
M a b - l « H M 6 de la habitación. 
qa^esuba en el jardín, acud¡ó en sc! 
— B l marido de Josefina está aquí, le 
dijo Mabel, y declara que no se irá sin 
haberla visto. Hazme el favor de man-
dar á los criados que lo euhen de aquí, 
pero dejándolo creer al mismo tiempo 
que mi hermana está en la oasa. 
—Lo expulsaré yo misino, contestó 
su marido. 
Mabel lo encargó mucho que cuidase 
de no recibir un mal golpe, pero él le 
aseguró que tenía un plan magnífico y 
entró tranquilamente en la sala con las 
manos en los bolslllss. Jamás había 
visto al marido de Joaefiad y la ceP-ada 
mirada quo éste le dirigió no hizo su 
primera imprcaión muy agradable. Me-
ser fue derecho al grano. 
—¡Lrirgv» do aquí! fué lo primero qae 
dijo a Daniel. 
—Mo iré cuando haya visto á mi mu-
jer, no antes. 
—No la verá V., porque ella no quie-
re. Oon que {andando! 
—Déjeme Vd. hiblar oon ella a aolaa 
diez minutos. Nada más quiero. 
—Ni un segundo. No volverá Vd.J* 
verla sino ante el tribaaal Q 1 » 6 ' « 0 ^ 
gue el divorcio, ai es que se atreve Vd. 
á presan tarso por allá. 
—Pues no me voy. 
—Tiene Vd. cinco minutes de plazo 
para tomar el portante. Do lo coatrano 
lo harán salir á Vd. á lafaeraa. 
—¡Deje Vd . que cnaíqaiera ae sus 
lacayos se atreva á ponerme na dedo, 
eacimul 
(Se continuará,) 
lürr-J>; ^ 'rriér\te fué condnoido á la 
cárcel y será Jazgado pasado maSana 
en.conscjo de gaerra. 
J31 Oorresponsal 
• •—-
Se E s a Bsperanza. 
Agosto 30 de 1895. 
0r.Direotor delDráRro DE LAMAEINA. 
HabaBa. 
X^os "plateados." 
P ¿ a á e Jiace varios días merodea por 
eate término una partida de plateados 
en número de 15 á 20 hombres el man-
do de José Acebo, que en Jas primeras 
horas de la mañana se titula Coronel, 
pero así que va ingiriendo en su estó 
mago copas de alcohol ge hscs llamar 
Brigadier, como eucedió on el estable 
cimiento de don Francisco Torrea (San 
Vicente) que después de apurar las oo 
pas del licor formé á BU grey y d i ó un 
Viva al Brigadier Acebo! que fné el 
terror de los plantíos de aquellos luga-
res y el asombre de loa paciflcos veoi-
DOS de San Vioentej porque en vez de 
Brigadier Acebo, debiera titularse Ge 
naral Bacardi, Otond, Robato, etc., etc. 
paes en tratándose de bebidas, dícese 
qae no hace distinciones de ningún 
género. 
E n la Horqueta. 
ÍTuestro buen amigo y correligiona-
rio don Eamiro Lavandero, que tenía 
un eatsbiecimieato de víveres en la 
Horauesta. barrio de San Vicente, se 
yiófavorecido hace algunas noches por 
la visita de varios individnos de ta ci-
tada partida de plateados y como se 
uegaraáabrirltío la pnertalo amenaza-
ron con pegarle fuego á la casa, por vn.-
yarazóit DO le quedé más remedio que 
franquefcr.ieet la entrada y (kjai^e n bar 
eesenta pesoe, dos botonadurart y va 
rios efectos, con lo que se dieron por sa-
tisfechofl IOÍ citados bandidos. E l se-
ñor Lavandero porevitür otraa visitas 
se ha visto precisado á mudarse ni ve 
ciño pueblo de Eanclmelo. 
E a Nuevas (Tocino.) 
Hace cuatro díasee presentó la mis-
ma partida ea la bodena de nuestro co-
rreligionario den LeónOorBO Oamorca, 
ex-alcaldedel barrio Nuevas despa-
chándose á en gusto, pnes robaron cua-
renta pesos en plata, veintiún pesos 
veinte centavos oro y efectos por valor 
de cuarenta peeos. 
También saquearon en el misino ba 
rrio la bodega de don José M? Valie. 
Por lo expuesto verá usted que ya no 
es posible que puedan ^oalenerse los 
establecimiento en el campo, pues con 
une, vi&ita qu» c^da mí ;; lea hí;gan los 
plateados y con otra vi^it* de las par-
tidas insnrrectes se ee !it*van capital y 
utilidades, L a r u i D a es « n hecho j de 
sega i i' 6st:> asíj ra a y pronto se sentirá a 
lo-i eleotoa dél hambre, 
E i pusblo. 
E l oomerofo de la población é&ti 
oompienaioeate páralizsdo y en los me 
ses de coi obro, noviembre y diciembre, 
cuando hayan terminado ias escogidris 
de tabaco, que algún dinero dejan entre 
la cUse pobre, ia miseria l lamará á 
nuestras puertas, pues Ua colonias co-
mienzan A cortar sus fruroa en el mes 
de enero y c o m o basta fdbréró no co-
bran de lék centrales no pueden pagar 
h&eta esa ftcha á ios jornaleros,- pnr lo 
que pued.'i usted suponer cuál e c r á el 
porvenir que nos espera. 
Tiros . 
Anoche & las diez se sintieron dos 
disparos por el Oementerio, y el activo 
Comandante Militar de esta p l a z a dis-
puso con muy buen acierto que se re-
doblaran las guardias, sin que ocurrie-
ra más ninguna novedad en el pueblo 
dorante todo el resto de la noche. 
Arroyo Grande. 
Una partida insurrecta compuesta 
de treinta hombres pasó anoche á las 
once por Arroyo Grande, jauto á la 
línea del ferrocarril de Cienfuogos á 
Santa Olara s i n qae el destacamento 
que hay en dicho fngar pudiera hacer-
les fuego por haber pasado lejos de los 
fuertes que, para resguardar e! puente 
que existe sobre dicho rio, ha construi-
do la citada Eropre=3. 
Koberto B e r m ú d e z . 
Este oabecilia estuvo anoche á una 
legua dei pueblo, en el potrero iSanta 
Olara, con treinta hombres. E n dicha 
lioca mataron una vaca y nu puerco 
para hacer la comida, ílevándoee un 
caballo y desde allí se dirigieron al 
Potrero Dolores. 
Esta finca de la propiedad de los su-
cesores do Oaa, dista dos leguas de 
este pueblo y es una de laa mejores de 
la jurisdiceiÓE. Tenía una hermosa ca 
sa de mampostería con columnas al por 
tal y cuya casa medía más de veinte 
varas de frente: á las dos de la mañana 
de hoy se presenté allí la partida de 
Bermúdez y le pegó fuegó á l a citada 
casa que ardió junto con otraa que 
servían de corral, de guardar maiz, etc., 
etc.; Ips pérdidas se calculan en más 
de seis mil pesos. 
E l día antes había quemado la mis 
Uía partida nueve casas que en Hatillo 
tenía don Rufino Diaz, y que repre 
sentaba el fruto de muchos años de 
trabajo, pues era también de la mejor 
oonstruccióoj pero como sobre estos 
sucesos no tengo datos ciertos, dejo al 
Corresponsal de San Diego dei Valle la 
descripción do ellos. 
Haíael Socorro. 
Este es el nombre, d- sconocido por 
uquí, dei jefe de una gruesa partida 
inserrecta que en número de doscien-
tos hombres se presentó hoy á l a una 
del día en la colonia " L a Matilde" que 
en la Jáquima tiene el honrado vecino 
Dr. Desiderio Jiménez, desde " L a Ma-
tilde" fueron á ias tiendas de Grova, y 
Francisco Torrea en San Vieente, sa-
queando por completo ambos estable 
cimientos y dirigiéadose por 2í"ombre 
de Dios al barrio del Mango, en Ban 
Diego del Valle, donde según dicen, se 
^ H c n e n t r a n esta noche por cuyo motivo 
MI eate momento (9 .le la misma) se re-
dobla la Vigilancia en provisión de un 
asalto. 
U n crimen 
Desde hace dias había desapareeiaC 
^esu casa D. Soraíla Ohaviano, mayo-
T*l de la colonia Santa Eifca, sin saber-
86 Ql rumbo que había tomado, üaman-
^ mucho la atención que al siguiente 
j * de haber desaparecido encontraron 
a ̂ ul&que montaba sin freno y con la 
^ t u r a puebta. Hoy recibió aviso el 
^ • ^ e z Municipal que en la sitiería 
aho 14 (^ombi'o de Dios) había un 
uog»4oen un pozo. Se procedió á BU 
extracción 4 í d e a t i f l o a c í ó n résalUndó 
ser el cadáver del desgraciado Ohavia 
na» con cuyo sujeto se ha cometido un 
horroroso crimen, pues tenía atadas las 
manos y brazos con una cuerda de cá-
ñamo y puesto al cuello un laso corre-
dizo con una piedra amarrada en el 
otro extremo de la cuerda y cuyo peso 
aproximado es de dos arrobas, así lo a-
rrojaron al pozo; pero como este era 
poco profundo y tenía poca agua le 
quedaron los pies fuera del agua. Prac-
ticada la autopsia al cadáver se ha ve-
nido en conocimiento de que la muerte 
no ha sido por inmersión y sí por ex-
trangulación, pues no existe ea el es-
tómago ninguna cantidad de agua, ha-
biendo fallecido por consiguiente an-
tes de arrojarlo al pozo. So atribuye 
este hecho á un negro que estaba dis-
gustado con el citado ühaviano y que 
figura hoy en la partida de plateados 
que capitanea Acebo. 
Hasta otra se repite de V. 
M Corresponsal. 
OAPTUEA DE Má-TERTAL DB GUERRA 
E l Ministro Plenipotenciario de E s -
paña en Washington Sr. Dupuy de 
Lóme ha dado cuenta al Excmo. Se-
ñor Gobernador General do que han 
sido apresadas en los cayos de Nassau 
67 cajas de pertrechos de guerra, cuyo 
apresamiento ha denunciado al Gober-
nador de las islas Bakamas. 
LOS NUEVOS REFULRZOS 
E l vapor María Cristina, qae proba-
blemente entrará en puerto hoy, con-
duce al batallón de Eeus, el cual desem-
barcará por el muelle de caballeiía, 
dirigiéndose después al castillo del 
Príncipe, donde será alojado. 
E l Antonio López, que también debe 
llegar de hoy á mañana, viene un ba-
tallóo de artillería de plaza y una ba-
tería do montaña. Estas fuerzas mar-
charán á Santiago de las Vegas para 
su organización. 
EXPEDICIÓN APRESADA 
A consecuencia de una denuncia pre-
sentada por el Ministro de España en 
Washigton, Sr. Dupuy de Lóme, la po-
licía de Wilmington, revólver en muño, 
apresó ana expedición de 20 hombres 
y 27 cajas de armas y municiones. 
Entre los detenidos se encuentran 
loa Sres. D. Pedro Batancourt, E i nar-
do S*má Landa, D. Eduardo Yero, 
D. Fedeiico Monta!vo, D. Franco Ca-
rrillo, D. Justo Cavero, D. Ma' uel Lo 
yola, D. Pa.blo Esteban, D. Gerardo 
Romeue, D. Francisco Navarro, D. Vi-
cente Carrillo, D. Pablo Menocal, don 
Ifim«ei Otíjas, D. Eamén Pelp.za, don 
B : á a i i o P e n a y D. Casio Tórnente. 
Todos loa dotenidea han sido entrega 
dos á los Tribunales. 
R E C T l F i O 5 OÍÓN 
E l Sr. D. José Alyareis y Alyarez, 
g u a r d i a municipal de NaV.-ja?, upa eo-
vít» una carta para que rectifiquemos 
la noticia, que i n s e r t a m o a en OIIÜ de 
nuestras anteriores edieionea, en el fen 
tido de que Ion b a n d i d o s dótenidos en 
Colón, no e s t u v i e r o n en su casa, ni pa 
dieron llevarse n i n g ú u machete de c r u z , 
como en dicha n o t i c i a se s f i rmab- ' . 
A l complacer al referido señor Alva-
rez, p u b l i c a n d o su r e c t i f i o R c i ó n , hace-
mos conscar que dicha n o t i c i a la t o m a 
mos de un periódico de CO!ÓÜ. 
LOS D E F E N D I E N T E S D E L " H O T E L IN 
G L A T E R E A " 
Los dependientes del Hotel ''logia 
térra" han acordado dar un día de su 
haber al primer batallón qne llegue á 
la Habana. 
E l importe de lo recaudado lo entre-
garán al primer Jefs del referido Bata-
llón para que este lo dé, en sn nombre, 
al primer soldado que tenga la desgra-
cia de caer herido ó so distinga nota-
blemente. 
Celebramos el entusiasmo patriótico 
de loa dependientes del gran hotel y 
desearíamos que tuviese muchos imita-
dores. 
BUQUE DS GUSUBA. 
A laa siete y medi$ 4e la n^S»11» de 
hoy llegó á la boca del puerto el Con-
de de Venadito, trayendo á remolque 
una lancha, que se creo que se hallaba 
en Cárdenas. Allí la tomó el remolca-
dor Manuela, llevándola para el Arse-
nal. 
E l Conde del Venadito 6Q hizo nueva-
mente á la mar. 
OBRAS DE DEFENSAS, 
Hoy, lunes ha debido comenzar en la 
villa de Colón la construcción de los 
fuertes para la defensa del pueblo y de 
la caballeriza para les escuadrones de 
caballería destinados á aquella plaza. 
IEDXJ G H D O B O 
Nuestro apreciable colega U l Olobo 
da Santa Ciara ha suspendido su pu-
blicación, para reaparecer con el nom-
bre de M Nacional, defendiendo, al 
igual que aquél, el programa del par 
tido Eeformista. 
OISÍÍÍÍÜCIÍA 
Una numerosa Comisión de la Di-
rectiva del (7eHíro(?a?^o,hizo entrega 
el sábado á nuestro distinguido amigo 
don Ramón Armada y Teijeiro—que 
celebró en dicho día su fiesta onomás 
tica—de un artístico diploma, encerra-
do en un precioso marco, conteniendo 
el nombramiento de Secretario Honora-
rio de la Sociedad, que le fué concedi-
do por la Junta General, en premio á 
los múltiples y valiosos servicios pies 
tados al Instituto en distintas épocas. 
E l Diploma, impreso litográfica 
mente, ostenta preciosas alegorías de 
la Caridad, el Tribajo, el Mérito, el 
Arte y la Instrucción, destacándose en 
su parte superior las armas de la re 
giónj en la inferior un trof¿o con los 
escudos, entrelazados, de España y 
Cuba; y en los cuatro ángu:os, los es-
cudos do las proviaoiaa gallegas. 
Felicitamos sinceramente al autor 
de Caldo de Qrelos por el honor recibi-
do y hacemos exteueiva esta felicita-
ción al Centro Gallego que aeí fabo 
premiar á aus devotos y servidores. 
Caibarién y Placetas 
Según se nos informa, la emfnrepa de 
los Ferrocarriles Unidos de Caibí,rióo, 
en gu!í.t-dü de sus intereses y de la se-
guridad ptíraonal del pasaje que ae di-
rige por i?, tarde á los puntos extremos 
de la línea, piensa quitar la combina-
ción con loa trenes de Sagua, y qae los 
pasajeros ao qaeden en CarasjuíUjí bi*i»-
ta el siguiente día, para evitar que Ies 
trenes h^gAU su recorrido después de 
obscurecer. 
Si la empresa de Cárdenas y Jácaro 
quibií-ra, podría llagar el p$saje de Ja 
Habana, de Matanzas, dü Cárdeníía, de 
Colón, de S tgua, Cieuftrgos y Santa 
Cinra, ante^ do las cuatro do la tarde á 
OMbíiriéu 6 Placetas. 
Hoy llega el tren de Bahía á Jovella-
nos, á las 10 y 35 minutos de Ift mjma 
na, y la administración de los Ferroca-
rriles Uíddoa de la Habana, teeti dis-
puesta á adelantar, ei necesario fuera, 
hasta una hora, la salidft del tren que 
hoy lo hace á las 7 y 35 del paradero 
de Fesser, de raauera que como pasaría 
muy temprano por Matanzas, no habría 
neo-sidad de demorarfie en este punto 
los 25 minutos que se conoeden «l pa-
saje para almorzar, y podría llegar e; 
tren á Jovell»nos á laa 9 y cuarto. 
Si la empresa da Cárdenas y Jácaro 
quisiera, podría adelantar también su 
tren de Cárdenas y salir de Jovelianoa 
á las 9 y 15; abreviando laa paradas ea 
las estaciones intermedias, podría lie 
gar el tren antes de la una á Santo Do-
mingo, y siendo inmediatamente el tren 
de Sagua podría llegar á Oamajaaní 
peso después de Jas 2 y 4 Oaibaiián y 
Placetas, á las 8 de la tarde. 
Llamamos la atención del Exorno, se 
ñor General en Jefe acerca de este par 
ticuiar, que debe mirarle como cuestión 
de orden público, pues son muchos los 
riesgos que corre un tren, marchando 
de noche por los lugares en que mero-
dean partidas de insurrectos y platea-
dos, y no hay necesidad de exponer las 
vidas de los pasajeros y la fuerza que 
custodian los trenes, ni obligar á los 
viajeros á pernoctar en Csmajuaní, 
cuando pueden llegar oportunamente á 
sus respectivos destinos. 
Y como este estado de cosas no pue-
de durar mucho tiempo, podría el Ex-
celentísimo Sr. Gobernador general con 
seguir que la empresa de Cárdenas y 
Júoaro combine sus trenes de manera 
que el que conduce el pasaje y la co-
rrespondencia para Yuolta Arriba, sal 
ga de Jovellanos á las 9 y 45 de la ma 
5ana y llegue á Santo Domingo de las 
12 y media á la una, BÓlamente mien-
tras Jas partidas insurrectas estén me-
rodeando por las villas. 
Sagua modificará sus itinerarios y lo 
mismo Cienfaegos, y así como hoy se 
llega á la Habana á las 3 de la tarde, 
podrá sucederle lo mismo á los que va-
yan á Caibarién y Placetas. 
E L TIEMPO 
E l ilustrado P. Gangciti, Director 
del Observatorio Meteorológico del 
Real Colegio do Belén, nos favorece 
con los siguientes cablegramas y tele-
gramas : 
Habana, 2 de Septiembre ) 
de 1895, á las 8 a. m. j 
7 a. m. B . 761.31, brisa, despf j vio. 
Cablegramas recibidos de la ÜAmara 
do Comercio, Industria y Navega eióc: 
Santiago de Cuba, 31 de Agesto, 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m. B . 29.99, N i í E . en parte cubierto 
Io de Setiembre.-7 m. B. 29.97, 
NNW. despejado. 
2 id.—7 m.,B. 29.92, ífüfB. en parte 
cubierto. 
St. Thomas 31 de Agosto. 
7 m. B . 29.90, B. en parte cubierto. 
Io de Septiembre.-7 m. B. 29.99, E . 
en parte cubierto. 
Id. 2 - 7 m. B. 29.95, B S E . en parte 
cubierto. 
Barbada 31 de Agosto. 
7 m. B. 29., calma, temporal de irue 
nos con mucha lluvia. 
1? de Septiembre.—7. m. B . 30.01, 
calma, en part--cubierto. 
Id. 2 . -7 . in. B., 30 00,, calnM, despe 
jado. 
Martinica 31. dn Agesto. 
7 m. B. 700.50, calme', l luvia suave y 
continua, \m i ub-s bv-jas corren del B. 
Io de Saptieminv. - 7 m. B. 7C0.75. E . 
cubierto. 
Id. 2 - 7 m. B. 760.75 E N E . , despe 
jado. 
Telegramas reoibidoa de la Adminis-
tración General de Comunicaeionce: 
Cien fuegos agosto 30. 
P. Gangoiti.—Habana. 
6t . , B . 29.98, c&Uua, en puto ou 
bierto, los c. corren del SSW. 
Id. 31.—8 m., B. 30.06, E N E . , en par 
te cubierto, laa nubes bajas corren del 
E . - 6 t., B . 29 98, K E . , deep-'jado. 
Septiembre I o - 8 ra., B. 30.02, NB. , 
despejado.—61., B. 29.9G, E K , cubier 
to, temporal do truenos con mucha llu-
via. 
Setiembre 2 . -8 m., B . 29.26, N E . , 
desp^j ado. 
P. Cruz. 
Santa Clara agosto 31i 
9 m . . B . 763.85, N E . , k. quo corren 
del SW. en el 2o cuadrante.—2 t., B 
761.86, E N E . , k. sueltos ^n él horizonte. 
Seotinnbre l ? - 9 m . , E . 762.29.-2 t., 
B. 760.66, E N E . , c, piumiformes al 4o 
cuadrante, k. sueltos, ck. en el hori 
zonto. 
Muxó. 
¡JAMAS SE HA VISTO! | 
•fe 
Remesa descomunal de 4,000 lavabos i 
importados recientemente por ios acreditados almacenes de 
SEDERIA ¥ QUINCALLA del 
SAN RAFAEL 27. 
LAVABO SIN RIVAL, LAVABO ELEGANTE ¥ FUERTE 
Lavabo que es tá al alcance do todas las clases y de todos los bolsillos. 
He a q u í s u s accesorios: Mueble elevan teme-íte torneado, to Hilero y base medí». H a y en nogal 
y meple. Masníflca palangana de porcelana con su T á l v u l a (IB 45 c e m í m e t r o s de diárnetro y 12 
litros de capacidad. Copillera, jabonera, pólvora y boto de palvos. Toiló deporcelíHia'excoIonto, 
fuerte y blangüísima. 
Estos 4,000 lavabos los realizamos 
¡A DOBLON! iA DOBLON! 
C 1418 
I S U V C O M E N T A R I O S ! 
4JI-23 
Matanzas septiemlre V 
9 m., B . 762.0, K B . ck. en el 1? y 2o 
cuadrantes, k. corren del E S E . , lloviz-
nas de corta pnraciÓD, a^ajieció bru-
moso. mar rizada.—5 t . B . 759.8, ^ JS ti. 
brisa, k. del NEM ck al W., plninifomes 
diseminados al NW marejadilla. 
I d . 2 . - 9 m . , B . 7C0.0, SB . calmoso, 
en parte cubierto, k., es. al ESTE., mar 
rizada. 
Buhigas. 
Boca de Sag.ua, agosto 31. 
9 m. B . 703.3, K X E . brisote, partes 
de cielo cubiertas, 5} marejadilla. 
FiSTEON NACION 
i . ' 
- E L E M P E C I N A D O . 
Septiembre 2 de 1775. 
Agosto 39 de 1825. 
Por Castriílo de Daero, lindando con 
ias c^eas, pasan unos arroyos que for-
man nn lodo negrnzco, qno los natura-
les llaman jtwmia, y de ahí vione el que 
los pueblos inmediatos llamen empeci-
nados á todos los que de esta villa pa-
san á establecerse en otraa de las co-
marca. As í se explica el nombre del 
inmortal guerrillero; pero otros dicen 
quo Empecinado vale tanto como em-
badurnado de pez, lo que convenía á los 
naturales de Castriílo, que en su ma-
yor parte eran zapateros, como acaso 
lo fné en BU juventud Juan Martín 
Díaz. Este era hijo do Juan y de Lucía 
Diaz, honrados labradores que, siendo 
hereditaria esta profesión en la fami-
lia, no quisieron desviar de ella á su 
heredero, que empleado en las faenas 
:igrícolas adquirió en el campo ia ro-
la-^üez quo luego le distinguió ompu-
fiando la espada. 
tóntusiasmado ! con los actos do la 
guerra quo venía de allende los Piri-
n^ n, g« escapó tíe la casa paterna en 
1791, y faé á sentar plaza dé soldado 
al primer punto donde Imbía guarní 
ción. Sacáronle BUS padres de entre las 
filas, haciendo valer su corta edad, pe-
ro ul dcclararFe h\ gusrra con Francia 
pudo alistarse sm-obstáculo en el regi-
miento do BspaííA. Su valor, su ejem-
plar conducta, para con todos, le gran-
jearon el afocto de sus jefes y compa-
ñeros. Terminada la guerra, se retiró 
á su hogar; pero ocurrió luego la in 
eurrección contra Francia, y eeta cir 
eunstancia, que satisfacía BUS deseos 
de pelear eon los franceses, le impulsó 
á empuuar nuevamente la espada a 
priucipics de 1808. 
AmbasOastíiias fueron teatro de su» 
iniiumerables proeza;», quo cutupiasma-
x;.ii tiíuto á sus mifemos enemigos, que 
le hicieron extríiordmarian preposicio-
ney para que depusiera las arma?; BO-
lic;ü:;ronie con insistencia, le adularon, 
le eiiíwlzsron mas no lo deshonra-
roe; era español, y no vaciló en ser dig-
no de la patria cuya defensa había jü 
rudo, sellando su jaramento con su pro-
pia sangre, derramada en el campo do 
batalla, El aliándose al frente de ua 
cnerpo de guerrillas, compuesto de al-
ganps mi-es de ho?nbres, obtuvo de !a 
lif g: ncia el entoloo de general. Procla-
mada luego la ÜOLfitiruí-ión de 1812, la 
juró con entusiaíimo al frente de sus 
tropas: 
Al entrar eu EppHña los cien mil hi-
fos de San ^Lnis, Diaz, después de ha-
ber combatido con su acoBtumbraíIo vi-
gor .4 loa franceses, , entró en Portugal, 
BÍ bien permaneció muy poco tiempo en 
aquel país, porque, al atravesar la fron 
tera alguncn oüciales de su ejército, lo-
graron persuadirle de que sería fácil 
intentar una reacción á favor del siste-
ma liberal. Animado con esta esperan-
za, y esperando que el recuerdo de sus 
servicios durante la guerra de la Inde 
pendencia le pondría al abrigo de toda 
venganza política, penetró de nuevo en 
territorio español y fué preso «on los que 
le acompañaban por el corregidor de la 
villa do Eoa, despojado de cuanto lle-
vaba y condaoido por entre malezas y 
descalzo á 1» cárcel pública, yendo 
atado al caballo de uno de los capita-
nes realistas de aquel pueblo. 
Procesado como traidor y condenado 
á muerte, en vano su madre dirigió al 
rey una carta, recordando los sacriñ-
cioB que su hijo se había impuesto en 
otro tiempo por la patria, y solicitando 
como singularísimo favor que le permi-
tieran salir de España. Fernando V I I 
permaneció impasible y confirmó la 
sentencia. 
Iba ésta á cumplirse el 19 de agosto 
del82o; cuando hizo un supremo es-
fuerzo, rompió laa esposas que lo euje 
taban, arrebató la espada al jefe de la 
escolta, hirió á muchos de los que le 
rodeaban, y cayó al fin muerto por los 
bajonetazos de sus enemigos, que BÓIO 
pudieron llevar al cadalso un cadáver. 
i m i " m m m . 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las onco del día: 92 á 10 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.8i y por cantidades 
á $5 85 
Don Luis Fus l é y Bonín, 
Capitán íunernumerariode la 1? com-
p&fiíi del 2? bittaüóa d© cazadores vo-
lant&riofi de esta ciudad, coudecorado 
ron ¡as crucc-á de S M el Ref Ama-
deo I y Alfonso X I I y vocal del co-
mité del partido de Unión Coast i tn-
cional del barrio de A t a i é s . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy A las caatro de Is tarde, su 
vil-da, hijos, hijos políticos, pa-
lieates y aniigcs, supiienn k sus 
amistades que por uu olvido in 
voluntario no hayan recibido es-
quela de invitación, se sirvan con 
currir A la casa mortuori*. calza-
da de Jesús del Monte n0 71, para 
de allí ácompafiar el cadáver al 
cementeiio do üolón, donde se 
despide el duelo, favor por el cual 
vivirán eternamente agradecidos. 
Habana y Septiembre 2 de 1895. 
Matilde F&sldr viada do F u s t é r — A m a d o 
Pos l t ír—Luisa Faaterde Ventisca—Merce-
den Faster do Ziuico—Angela F u t t e r — L u z 
Fiitter—Manuel Ventisca—Evaristo Z j p i c o 
Excmo. Sr. D . Manuel Calvo—Ldo Anto -
J lo Q ó m o z — L d o . Joaqu ín Díaz—Manuel 
Delgado—Herminio Valdiriefo Manuel 
Mi:fiiz—Manuel Soto—Fidel K í o s e c o — J e -
rónimo Cir ianí—Jerónimo Quorojf.ta—Pran-
eieco Larrav íde—Anton io E z q u i e r — P r a n -
cieco G a r d a Colis—Serefln Marty—Casimiro 
C a i r o — F r a n c i s c o F e r n á n d e z — F r a n c i s c o 
Snredn—Dr. Gutiérrez L é e — D r . Domingo 
Cabrera. 
C 14«2 1 v-2 
CLONICA GENERAL 
Ayer, domingo, entraron en puerto 
lea vapore* a ^ ^ í n a de Liverpool y 
Q!Q ?iL PJS*' de Nueva Yoik, y AmetJiyst, de P a i ^ ^ 
H a tomado po¿̂róu / de 
médico municipal de aü\ne8, tr0 
jovín é ilustrado amigo el bt . ^ T E -
duardo Anglés . 
Salmonte.—HABANA. 
MaW 30 íe Ápsto ie 1895. 












































































































Salmonte y Dopazo. 
OBISPO 21. 
E l siguieute Sorteo se verificará el 10¿de septiem-
bre. Consta de 28000 billetes á 50 pessetas el enters», 
divididos on dócimofl á.5 pesetas. 
Prninio mayor de 140,000 pesetas; 29 premio 70,000 
v 3? 30,000. 
C 1151 2a-3l 2d l 
P A R A NOVIAS. 
C A i l I S O N E S , R O P O I T E S ; B L U S A S , S A T A S , 
P A N T A L O N E S , C O R S E T S Y S O B R E C O R S E T S , 
AZAHARES, VELOS, GUANTES y toda d a s e 
do artículos para canaatilla do boda. 
Nota.—Para las confecciones de veatidoa, 
véase la tarifa de precios de 33ür£ 
U FASHMáBLE, 119, OBISPO? 
C 1326 P alt 1 -Ag¿ 
13089 
13217 
13329 • • • 
13916 • 
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2A-31 2 d - l 
Hoy 2 d^ 8f pM. mbre, fc laa ocho 
y media de la mañana, se lia dado 
principio al novenario do misas 
qae este Iltmo. Oabildo dedica por 
el eterno descanso del alma del 
I L T M O . S E . D E . 
D. Domiogo fionieu y üpafo, 
Dfán que ínó de esta Santa Igle-
sia Catedral. 
Y el miércoles 31, á la misma 
hora, se celebrarán honras fúne-
bres!, con asistencia del Excmo $ 
Iltmo. Sr. Obispo Diocesano. 
SI Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo, 
Iltmo. Oabildo Catedral ó Iltmo. 
Sr. D , Eafaol Eorneu y Agaayo, 
hermano del difanto, ruegan á loa 
señorea asociados de la Herman-
dad de N. P . y Señor San Pedio, 
A BUB nmigoa y d e m á s fieles la pun-
tual asistencia á estos piadosos 
a c t o F , 
Favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana y septiembre 2 de 1895. 
H l 
C 14C4 l i i -2 7d-3 
9 ^ 
JOYAS OE LA LITEBílTlIliA 
S O N B T O 
Al que ingrato me deja, busco amar,,e' 
al que amante m^fliguedejo iagr^'' 
constante adoro ^Uien mi amcrmaltrata> 
maltrato á quien 4Ql! íimor bn^a constante. 
Al que trato d^amor h^0 oiamante, 
v soy diamante a|qa(»^amorme trata; 
triunfante quiero r*» ̂  ̂ 9 me mata; 
y mato al que mo qnierft ver triunfante. 
Si á este pa**»» padece mi deseo; 
8l ruego á Maól> mi pundonor enojo: 
de entra*»^08 modos infeliz me veo. 
Per* y0 Por niejor partido escojo, 
^uien no quiero, ser violento empleo, 
^ue de quien no me quiere, vil despojo. 
SOE JUANA INÉS DE LA OEUZ. 
ADIVINACIONES 
E l iluitro 8ar Peladan cuyas apti-
tades de m igo verí^oOj legítimo y au-
téntico no pone ya nadie en duda entre 
los parisiei ses aficionados á las ciencias 
del ocultis 10, tiene hoy nn competidor 
temible en la persona de otro 8art que 
acaba de (stablecerse no en la ciudad 
del Sena, no en la del Támesis. 
Khaismoilah, que así se llama el nue-
vo Mago, no es de origen europeo co-
mo lo es d sgraeiadamente Peladan, lo 
cual le qf ta mucho prestigio y mucha 
prestigio y mucha autoridad; un brujo 
nacido y < recido en pleno país civiliza-
do apare ^ siempre algo sospechoso 
por mncb ta que sean sus condiciones 
niftgio»»*, y de ahí, principalmente, que 
aparte ios iniciados, sean numerosas 
Jas personas que no tienen fe ninguna 
« n el ocultísimo del señor Peladan. 
Rhaismollah no es ni francés, ni ale 
mán, ni inglés, ni suizo ni siquiera búl 
garó: es nn indio, que ha pasado la 
mitad de su existencia en su país natal 
y la otra mitad viajando por mil sitios; 
nn indio de nobilísima raza, de vasta 
instrucción, de nna ciencia inmensa 
que aunque aparenta tan sólo unos 
treinta y cinco años, asegura tener más 
de noventa, robusto, gallardo, dotado 
de una fuerza hercúlea, nn tipo, en fin, 
que habría entusiasmado á la imagina-
ción de un novelista como el gran Da-
mas ó como el despampanante Paul 
Pe val. 
No hace mucho tiempo que el mago 
sentó sus reales en Londres, pero le ha 
bastado para introducirse en el seno de 
la alta sociedad británica que le admi 
ra, le mima y le venera: las damas, es 
pecialmente, se vuelven locas por el 
misterioso píersonaje, cuyas sobrenatu-
rales dotes sumen á la insaciable 
curiosidad femenina en el más delicio 
80 terror. 
Y no se crea que Bhaísmollah guste 
de exhibirse ni de prodigar sus extrañas 
habilidades; antes por el contrario 
muéstrase generalmente muy reserva 
do y esquivo; son precisos muchos 
xuegos, muchos esfuerzos para hacerle 
salir de jsu actitud pasiva, fria, aunque 
siempre' muy correcta, digna de nn 
gentleman-, pero cuando se deja vencer 
realiza cosas estupendas, maravillas 
de hipnotismo, adivinación y ocultis 
me: adivinación y ocultismo que dejan 
lelos no ya á los profanos, si que tam 
bién á los hombres más expertos en los 
secretos de la ciencia. 
Así por ejemplo, encontrándose últ i 
mámente en el salón de la Duquesa 
de*** nna de las primeras damas de la 
aristocracia inglesa y habiendo girado 
la conversación acerca de los fenóme 
nesdel hipnotismo expuso el doctor 
Templeton, nna de las eminencias mé 
dicas de Londres, un desdeñoso excep 
tioismo sobre el poder de la influencia 
magnética en personas de temperamen 
to sano, robusto, bien equilibrado y 
que no quisieran ser hipnotizadas. 
—Así, por ejemplo, concluyó el doc 
tor, si yo me niego á ser magnetizador 
^quién será capaz de hipnotizarme! 
—Yo—replicó el indio—y dentro de 
diez minutos, con tal que consintáis en 
poner vuestras manos en las mías. 
Soltó el médico la risa y asintiendo 
al experimento, pero manifestando 
que resistiría con toda la energía de 
su voluntad al dominio de la voluntad 
ajena, sentándose enfrente de Rhais-
mollah, dejóse oprimir, las manos 
y al cabo de cinco minutos quedó com-
pletamente hipnotizado hasta el punto 
de que cediendo á la sugestión del in-
dio se puso luego á cantar, á reir á so-
llozar y á bailar, haciendo en fin todo 
cuanto le plugo al otro ordenarle men-
talmente. 
—Quiero saber—decía riendo una 
joven lady—lo que hace en este mo-
mento mi marido que anoche debió lle-
gar á Viena. 
—Nada más fácil, señora—replicó 
gravemente el mago—tened á bien mi-
rar en esta copa llena de agua, pero fi-
jando vuestro pensamiento en el ausen-
te. 
Y á los pocos segundos, la joven la-
dy creyó v e r . . . . ó vió en el traspa 
rente liquido á su esposo en uu palco 
del Teatro Imperial, platicando con 
uno de los personajes más significados 
de la cancillería austríaca. 
Quedóse estupefecta la dama, y aun-
que el milagro le parecía de los más 
evidentes, quiso salir de dudas. Sin 
comunicar a nadie su pensamiento en-
vió á su marido un parte telegráfico 
en esta forma: 
«Dimes donde estabas y que bacías 
esta noche á las diez.'' 
L a contestación llegó á las pocas ho-
ras. 
«Estaba en el Teatro Imperial en el 
palco del conde*** y hablaba con él.'' 
¿Quiérese un ejemplo más de la bru-
jería de Rhaismollah? E l siguiente 
está atestiguado por varias personas, 
cuya veracidad está á cubierto de toda 
sospecha. 
Hablábase entre un círculo de ami 
gos d é l a indisposición que aquejaba á 
lord B., un joven oficial de marina que 
debía casarse dentro de breves días . 
—¡Bahl—dijo uno de ellos—se trata 
de un simple resfriado que no retarda-
rá en manera alguna la ceremonia. 
Otro délos presentes se dirigió son 
riendo á Rhaismollah, que escuchaba 
silencioso, y preguntóle: 
—Querido mago, ¿no podríais sacar-
nos de dudas y decirnos si habrá que 
aplazar el casamiento? Desearía sa-
berlo, pues dentro de ocho días; tengo 
que salir para Europa 
-~si- le¿i¿»arepió reconcentrarse du-
COn VOZ IfiguUre:" " * — 
—Antes de partir podréis asistir, no 
al casamiento, pero sí al entierro de 
vuestro amigo. 
Voomo los circunstantes lanzaron 
un grito de estupor, añadió Rhaiamo* 
..Estamos á lunes ¿no es verdad) 
pues bien, el jueves por la noche ha-
brá dejado de existir Lord £ . 
Y lo extraordinario es que al anoche-
cer del día indicado expiró el oficial de 
una congestión cerebral que le había 
acometido la víspera. 
JUAN BÜSCÓN. 
Crónica de Policía. 
E X P L O S I O N D E CNA CAÑERIA DE « A S . 
Como á las nueve y media de la noche 
del sábado, se sintió en el barrio de Ataróa 
una fuerte explosión, de resultas de la cual 
se acortó la luz del gas en mucha parte de 
la ciudad. De las averiguaciones hechas 
resultó: que en el puente de Cristina se ha-
bía producido dicha explosión en la cañería 
del gas que por allí pasa; que en dichos mo-
mentos se encontraba en aquel lugar D. Ma-
nuel Rodríguez Domínguer, D. Secundino 
López Fernández y D. Benito Elvero Pérez, 
apareciendo Rodríguez con tres contusiones 
de 2? grado, en la frente y en el brazo y ma-
no derecha, de carácter leve. Acudieron al 
lugar del hecho el Administrador de la Em-
presa y otros empleados, empatándose con 
toda prontitud la cañería. 
H E R I D A S . 
Fué detenido en un café de la calle de la 
Cárcel, quina á Baluarte,Iy conducido ála 
celaduría de Tacón, por estar herido, don 
Sántos Sánchez, natural de Asturias, vecino 
de San Miguel, 177. Presentaba una heri-
da en la región escapular Izquierda, de pro-
nóstico leve, de la que fué curado en la Ca-
sa de Socorros. £1 herido dice que estando 
en reyerta con un moreno que le había qui-
tado una caja de dulce, vino un moreno y 
le causó la herida. No se ha averiguado 
quién sea. 
En la Casa de Socorros de la 1? Demarca 
ción, fué curado de una herida en el ante 
brazo izquierdo, de carácter leve, D. Fran-
cisco Alcázar Guiza, de I I años, aprendiz 
de D. Antonio Navarro Amador, vecino 
de Luz, 97. L a herida se la produjo la cu-
chilla que llevaba un papalote en el rabo. 
El Dr. D. Francisco Polanco envió á don 
Salvador Villegas Pinero, vecino de la casa 
número 42, de la calle de los Mangos, en 
Jesús del Monte, de una herida producida 
por proyectil de arma de fuego, en el tercer 
dedo del pie derecho, de pronóstico menos 
grave, que se hizo casualmente al enseñar 
un revólver á su amigo D. Juan Romay, Ig 
norando que estuviese cargado. 
En la Casa de Socorros de la 4'! Demar-
cación faó curado el asiático Manuel Ayón 
de una herida contusa en la cabeza y una 
contusión de segundo grado en el brazo Iz-
quierdo, ambas leves, que le infirió el pardo 
José Pilar Remigio Roche con una piedra 
En la celaduría de Colón fué presentado 
D. José Boyer Martínez, detenido en la Man 
zana de Gómez, por haber hecho en el Par-
que Central tres disparos contra otro indi-
viduo, que desapareció. Al practicar dili-
gencias el celador en averiguación de quién 
fuera el agredido, tuvo conocimiento de que 
en la Casa de Socorros de la Ia Demarca 
ción se había presentado á curarse un indi 
vi dúo herido por arma de fuego, que resul-
tó ser D. Modesto Huelga Fernández; quien 
no acusó al agresor y sólo se concretó á de-
cir que faé herido por una persona que no 
conoce. 
Presentaba dos heridas en el hipocondrio 
derecho y tres en el brazo del mismo lado, 
de pronóstico grave. E l herido es de malos 
antecedentes, y lo ocurrido, según de públi-
co se dice, tuvo su origen en disgustos mo 
tivados por una mujer. 
DETONACION 
A la una de la madrugada del 31 del pa 
sado mes de agosto, se oyó una fuerte deto 
nación en el patio de la empresa de los Fe 
rrocarriles Unidos de la Habana, producida, 
á lo que parece, por la explosión de un pe-
tardo, que no produjo daño alguno. 
T E N T A T I V A S D E H U R T O 
A D. José Botana y Pablo, vecino de Pra-
do, trató Cándido Fernández Huertas, ve 
ciño de Teniente Rey, de extraerle el reloj 
que llevaba. Fernández negó el hecho. 
El teniente de Orden público D. Isidoro 
Tomás y Vidal, detuvo á D. Francisco Sar 
dá Segrelles, porque trató de hurtar á don 
Manuel Ruiz, capitán del regimiento de Isa-
bel la Católica, la leopoldina que llevaba en 
el bolsillo del chaleco. 
E S T A F A S 
La morena Tomasa Cárdenas, natural de 
esta ciudad, de 22 años y vecina de Egido 
9, participó al celador de Santa Teresa; que 
desde el 20 del mes de julio había entrega 
do A D. José Fernández, cuyas generales 
Ignora, un lavabo y un tocador para que se 
los vendfera y como aún no sabe que se han 
hecho los muebles ó su producto, se daba 
por estafada. 
De la peletería situada en la calle del 
Consulado se llevó un dependiente del esta-
blo E l Prado, mediante la presentación de 
una tarjeta de D. Ricardo Amaro, un par 
de pautadas, y como ya había despachado 
á nombre de dicho Sr. Amaro cuatro pares 
de botines, le mandó preguntar si había he 
cho aquellos pedidos. E l Sr. Amaro, en 
vista de las tarjetas, manifestó que la letra 
manuscrita era de su dependiente D. To-
más González Ruiz, á quien había despedi-
do, y que él nada había mandado buscar. 
Fué detenido dicho individuo, quien al ver 
las tarjetas dijo que la letra era suya, pero 
falsificada, negando haber estado en la pe-
letería, pero reconocido por el dependiente 
que lo despachó, fué detenido. 
Don Jenaro Fernández Rivas, vecino de 
Muralla, 109, participó al celador de Santa 
Teresa, que en 22 de abril último dió á don 
Luis Revuelta, vecino de Perseverancia, 5, 
un libro Diario, sellado por el Juzgado y 
$17 en oro para pagar el importe del Tim-
bro en la Hacienda, y como aún no ha apa-
recido á devolver el libro, se considera esta-
fado. Revuelta no ha sido habido y vive en 
el número 6 de la expresada calle y no en 
el 5. 
Fué detenido el menor D. Cándido Gon-
zález Noya, acusado por D. Miguel Mar-
chante Aguilar de que llevó por mandato 
de un tal D. Joaquín Méndez un papel don-
de le pedía dos monedas de á cinco pesos, 
las que lo entregó, hecho que no niega el 
menor. 
D E T E N C I O N 
£1 celador del Cerro ha detenido á don 
Severlno Hernández Puebla (a) Iravieso, 
vecino de San Salvador, número 24, como 
autor del asalto y robo á la morena Nlcola-
sa DIago, el día 28 del mes de agosto úl-
timo. 
H U R T O S 
D. Vicente Díaz Cao, natural de Lugo, 
billetero y vecino de Sol entre Egido y Vi-
llegas, participó al celador del barrio de 
Guadalupe que en Reina esquina á Manri-
que un negro joven, á quien no conoce, le 
arrebató varias fracciones de billetes de Lo-
tería, ascendente á 6 pesos. E l acusado se 
fugó. 
A la celaduría de Santa Clara fueron con-
ducidos D. Francisco Cabalí Carlos, natu-
ral de Barcelona, albañil, y vecino de Suá-
n . ^ I ? . . . 4 5 . y D . M a g i a Malet Jover, 
d e t e m d o s p o r a u x l l i o ' q a e pl«U6 i ^ - £ i S ? í í | | 
García, vecina de U a b a n a , n ú m e r o 1(34 i l 
que los acusa do haberle hurtado un reloj 
en broma, pero que lo arrojó a l suelo, ao 
p a r e c i e n d o l a p r e n d a . 
L A SEGUNDA I T A L I A 
S A S T R E R I A 7 C A M I S E R I A 
X a eiU CM« e n c o n t r a r á n nuestros t ivorecedores 7 el públ ico en general, eiempre tel»i nueva» pro-
claiet deide D N P E S O , tanto p a n caballeros como para niños, y hacemos por medida desde 10 reales ana. 
Hay cansoncillos de todas tallas T precios. A s i como en corbatas y demás art ículos del ramo hay siempre 
de novedad á precios muy reducidos. 
N O T A . — H a b i e n d o dejado de pertenecer á esta casa D . M . Gsgo, será nula toda operación qua hi-
ciera á nonbre de L A S E G U N D A I T A L I A , San Bafvel esquina á Amistad. C 1163 alt 4a-2 
¡¡LIQUIDACION!! 
Hoy empieza la liquidación de todas 
las mercancías del Almacén de Sedería 
de los Sres. I. Gasmir y Gp. con un cin-
cuenta por ciento de rebaja en la gan Se-
dería 
XJ-A. I F I E L I C U D - A . 
NEPTUNO 65 
A DOS PUERTAS DE GALIABTO. 
C 1460 alt 4 v 2 
E l celador de Peñalver da cuenta de que 
D. Canuto Rodríguez, vecino de Estrella 
número 154, le participó que le hablan hur-
tado de su domicilio un baúl, que contenía 
varías piezas de ropa y $450 en plata, igno-
rando quién sea el autor 7 sin sospechar 
de persona alguna. De las averiguaciones 
practicadas resulta recaer sospechas en 
D. Dionisio Arenclbia y D. Antonio Ale-
mán Alvarado, dependiente y primo, res-
pectivamente, del hurtado, por lo que fue-
ron detenidos. 
El moreno Armands Font, vecino de San 
José y Santo Tomás, se quejó de que el 
pardo Eulogio Azopardo, vecino de Car-
men, 4, le habla hurtado un de zapatos 
amarillos, y que los llevaba puestos. £1 a-
cusado expuso que los había comprado á 
un hermano de Font, nombrado D. Ra-
món Beltrán. 
F A L S A A L A R M A D E INCENDIO 
A las ocho de la noche de ayer, domingo, 
ee presentaron las bombas del Comercio y 
Municipal, en la calle del Morro una y la 
otra en la de Zulueta, por haber recibido 
aviso de que en el establecimiento de ca-
rruajes de lujo Saratoga, situado en Inge-
nios y Baluarte, se había declarado fuego. 
La alarma fué falsa. 
C I R C U L A D O S 
Por los celadores de los barrios del Tem-
plete, Guadalupe y celador especial, fueron 
detenidos, respectivamente, los pardos Joa-
quín Diestro Fernández [a] Omnabaroa. 
y Evaristo Acaco y Montes, la negra Luisa 
Xlqués y D. José Clemente Rodríguez. 
E N V E N E N A M I E N T O 
El Dr. D. Julián Betanoourt asistió á la 
parda Lucrecia Yaldés, de 22 años y vecina 
de Corrales, 151, por presentar todos los 
síntomas de intoxicación, que si en los 
primeros fueron graves, su estado es leve. 
£1 envenenamientó se le produjo con una 
disolución de fósforos. 
ROBO D E P R E N D A S 
D. Lorenzo Carcedo y Vlego, vecino del 
Monte, 407, se presentó al celador de Ata 
rés manifestando, que en nombre de su cu-
ñada doña Pilar Penlchet, vecina de Monto 
391 y accidentalmente en el número 222 de 
la propia calle, daba parte de que pasó á 
la morada de su referida cuñada; donde ha-
lló la puerta abierta, encontrando todas las 
ropas en desórden y fracturados dos esca 
paratas y dos baúles. Personada la señora 
Penlohet en au casa, echó de menos varias 
prendas de oro y brillantes, ropas de casi 
mir y de cama. Se sospecha de una criada, 
que se solicita su captura. 
PALIQUE.—En la retreta del domin 
go último ocurrieron algunos percan 
ees cómiüoa, sin contar con la alarma 
de incendio que hubo á las oidio me 
nos cuarto, corriendo como una flecha 
la bomba del Comercio por 1» calle del 
Prado y la de los Municipales por la 
de Zulueta, ambas acompañadas por 
BUS respectivos carreteles. 
Pues bien: á las 8¿, cuando el Par 
que Central se veía lleno de conou 
rrenoia, con grandes hileras de pa 
seantes y multitud de sillas ocupadas; 
cuando la Banda de Música dejaba 
oir una magnífica composición, de re 
pente cae nna llovizna y todo el muudo 
corre á guarecerse á los portales de la 
Manzana de Gómez, á los de Tacón, del 
Centro de Dependientes, de Inglate 
rra y del café Central, debiéndose á 
esa circunstancia que muchos estable 
cimientos se llenaran de gente. 
Pasado el chaparrón, algunas da 
mas volvieron al Parque á pasear por 
ene calles enarenadas, pero ¡oh, dolor! 
las sillas de hierro estaban mojadas y 
era imposible sentarse en ellas. E l ho-
rizonte lucía despejado y la luna lanza-
ba á la tierra mil torrentes de su luz 
clara y viva. De pronto cambia la es 
cena; el cielo se obscurece, se repiten 
las lloviznas y se repite el corre-oorre. 
Entonces el público acordó disolver-
se y cada mochuelo se fué á su oli-
vo. 
LA HIGIENE.—Vean nuestros lecto 
res el sumario del último número de es 
ta interesante revista que efírige el Dr. 
Delfín: 
L a circular del Alcalde.—Ayudar al 
módico.—Los niños patizambos.—Di 
versos accidenten: primeros auxilios.— 
Peligros del alcoholismo y medios de 
remediarlos.—Higiene preventiva y cu-
rativa de las enfermedades.—Los cajo 
nes de la basura.—La mayor altura íi 
que ha llegado el hombre en globo.— 
Las bebidas aromáticas.—Datos demo 
gráficos.—Mañanas cientíllcas.— ^Le-
cherías ó vaquerías?— Variedades.— 
Estadística.—Anuncios. 
Las personas que deséen suscribise 
á L a Higiene, pueden acudir á los pun-
tos siguientes: Librería de Ricoy, Obis-
po 86; Galería Literaria, Obispo 55; 
Casa de Clemente Salas, Habana 98; 
L a Propagandista, Monte 87 y en L a 
Redacción, Monte 18. 
EN ALBISU.—La función dispuesta 
para hoy, lunes, se compone de un ju-
guete lírico, L a Gran Via, y de nna 
zarzuela en dos actos, de celebrada 
partitura: L a Virgen del Mar. E n esta 
última toman parte las blondas tiples 
Manuelita Moreno y Luisa Ibáfiez. 
E l teatro de Azoue se vió muy con-
currido en las funciones del sábado y 
domingo últimos. 
SALÓN LÓPIZ.—Por kallarse indis-
puesto el distinguido aficionado al can-
to y la declamación Sr. Martín Solar, 
Si^^omaba Parte en el concierto anun-
1 . 0 ? ^ « « í ^ 1 " 0 » ^ « » el Sa lón Ló-
dez y señorita G i l dtl i ^ f , dtoha l íésta 
musical se ha transferido para el pío 
xlmo entrañé jaovM, Avlw ó IOÍ filar. 
ESPECTACULOS. 
TEATEO DE ALBISU. - Compañía de 
Zarzuela.— Función por tandas.— A 
las 8: L a Oran Via.— A las 9: Acto 
primero de L a Virgen del Mar.—A las 
10: Segundo acto de la misma obra. 
TEATEO DE IEIJOA.—Compaüía de 
Bufos. Función todas las noches. Gua-
rachas al tlual de cada juguete. 
PAEQUE DE COLÓN.—Estrella Qi 
ratería. Todos los días, de 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
MIPOSIOIÓW IMPERIAL. — Antlgut 
ooutadnría dpi Teatro de Tacón. Vis 
tan nuevas: L a guerra de Oriente. Pai 
sajes de Cuba, Manzanillo, Bayamo, 
Puerto Principe y Nuevitas. E l Bandea 
trión toca en el ^a'ón de espera, de 6 e 
11, todas las noches. 
Sbre. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
2 Ueina M&Crist ina: Cornfia. 
4 Manuela: Puerto Uioo r esoulw. 
4 Antonio L ó p e z : Cádiz y eaoalas. 
4 Washington: St. Nazalre f c<calai. 
5 P a n a m á : NueTa-York. 
5 Sorra: Liverpool j eicalaa. 
5 Helvetia: Hambarjco y escalas. 
5 San Fernando: Barcelona y esoulas, 
G I s la de L u z ó n : Cádiz . 
7 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
7 Ciudad Condal: Veracrux y escalas. 
8 Alfonso X I I : Cornña. 
8 Santiago: Corufia. 
8 Montevideo: Barcelona. 
8 Buenos Aires: Cádiz . 
8 Alfonso X I I I : Corul la 
10 Madri leña: Liverpool y esoaUi. 
11 Sin Agnsin: Valencia . 
12 Santo: Domingo: Valencia. 
12 Carolina: Liverpool y escalas. 
12 L e ó n X I I I : Cá. l iz . 
13 G r a n Ant i l la : Va lenc ia . 
18 Puerto-Rice: Barcelona y escalas. 
14 María Herrera: de Puerto-Rioo y aaoalM. 
20 Alava: Liverpool y escalas. 
24 Palentino: Liverpool y escalas. 
20 Cayo Homano: Londres y Ambares 
GOMFAM 
V A i ' ü K E S - C O E H E O S » FKANCESE8 
Bajo contrato postal con el Gtobiern* 
francés . 
Para Veracruz directo* 
Saldrá para dicho puerto sobre al día 5 da Sep-
tiembre «l vapor francés 
WASHINGTON 
C A P I T Á N B A Q Ü B S N B 
Admite carga á flete y p&ei\)ero«. 
Tarifas muy reducidas oou oonooimlentos dlreotoi 
para todas las ciudades importantes de Francia . 
L o s sefiores empleados y militares obtendrán gran 
d«s ventajas en vit^jar por esta l ínea. 
Hrldut, Mout'rus j Como.. Amargura numero 5 
10150 1 0 Í - 2 4 10a 24 
D E H I J O S D E J . J O V E R V 8 E R R A 
D B B A B O B L O N A 
£ 1 muy rápido vapor espaCoi 
MIGUEL JOVER 
de 5,500 toneladas, m á q u i n a de triple espans ión , a-
lumbrado coa luz e l é c t r i c a , cUblCosdo en el Lloyd 
100 A . I . y construido bajo la inspección del 
Almirantazgo inglés . 
C A P I T A N B I L . 
Saldrá de la Habana F U A M K N T E el 3 de Sep-






Admite pasajeros y carga general para dichos 
puertos. 
T a m b i é n admite carga, con conocimiento directo, 
para ( J I J O N , B I L B A O , S A N S E B A S T I A N . C A -
D I Z , M A L A G A y V A L E N C I A . 
Atracará á los muelles de San J o s é , 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C K L L 8 V ( OMP., 8. ou O. 
€JUttA s i fin. 43. 
0 1407 a 5-27 12-21 
Tiuture t ía L a Central. 
Teniente Roy nútn. 82, entre Cnbay Aguiar 
T E L E F O N O 78i. 
500 prendas impiadas y teñ idas en 12 y 24 horas, 
sin dist inción de días ni clases. 
P K E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
Fernández y Hnos. 
10062 8a 26 
LAMPARAS 
osstal de Bohemia nuevas, 1 de sala 10 luces e l é c -
tricas y 5 de gas. 1 oucurera para luz e léc tr ica y gas 
se dau baratas. Obispo 1)8 altos. 
10187 d4 29 a4 29 
P L E Y E U 
m l U i d« lo que c o i t ó . O b U p g y á , altos. P ' mm 44 29 M 29 
AL PUBLICO 
TODO 
y principalmente álos seño-
res padres de familia, interesa 
contrarrestar la crisis reinan-
te satisfaciendo tedas sus a-
tenciones de una manera có-
moda. 
Los antiguos hatitos de de-
rroche y desprendimiento ha7 
que cambiarlos por otros de 
economía bien entendida. 
Consecuente con esto el 
Dr. Taboadela 
ofrece al público todos sus tra-
bajos profesionales en condi-
ciones de economía 7 comodi-
dad para el pago, que puedan 
ser aprovechadas estas opera-
ciones por todas las clases so-
ciales. 
Todas las operaciones, lo 
mismo que los trabajos de pos-
tizos, seguirán siendo concien-
zudamente desempeñados. 
Consultas 7 operaciones to-
dos los días de 8 mañana á 4 
tarde 
I M F A B I L L A 21 
ESQUINA á AGUIAR 
10320 l a 2 3 1 3 
A L O S SE5<ORSS 
n m m m DE MRÍLIOS 
E n el número del DIARIO DB I,A MARISA de la 
mtfiana de hoy vieruoi» 30 do A g >8to ba publicado 
el Sr. D . J o s é ftener y B i t e t un comunicado en que 
manifiesta que ha comprado á l a Sociedad '-Usines 
A . Doccuf lé de Par í s , la e x p l o t a c i ó n on la I s l a de 
Cuba de los seis privilegios para f ibricar cigarrilloi 
engargolados, ó sea sin cola, maicena, goma y otros 
ingredientis que se emplean en los cigarros pega-
dot.; mani fes tac ión que hace como aviso, invocando 
el compañer i smo y copiando dos art ículos de U L e y 
de Patente?; porque ha sabido que a lgún fabricante 
pretende elaborar cigarros de los que el Sr. Oener 
cree que tolo el puede fabricar. 
Como Agentes que somos en esta I s la de la " B o n -
sack Machine Compan>" ( C o m p a ñ í a de máquinas 
Bonsack) que tienen ebtablecidas / funcionando en 
eata I s l a varias m á q u i n s s para hacer cigarrilles 
sin pegamento, debemos á nuestra vez maniiestar al 
públ ico y especialmente á los fabricantes de ciga-
rros, que la C o m p a ñ í a que represeutamos eetd en 
posesión leg í t ima de las patentes que le autori^m á 
instalar, hacer uso y explotar en Éspaña y . UB pose-
siones ultramarinas, las m á q u i n a s y procedimientos 
que viene instalando en esta I s l a para hacer cigarri-
llos sin pegamento. V por consiguiente, los señores 
en cuyta fábricas tenemos instaladas ó instalemos en 
lo sucesivo dichas máquina», pueden estar seguros 
de que no contraen ninguna responsabilidad ni 
tienen nada que temer por ello; y que si llegare el 
caso de que se nos quiera p e r t u r b a r e » el goce pací 
Seo en qua usamos de n u ^ t r a s patontei, 'egUima • 
mente expedidas per el Gobierno, aal.remos defen-
der unestios derechos y obtener para ellos él ampa-
ro de la L e v y do las autoridades. 
Habana 30 de Agosto de 1895. 
J . F . Berndes c$ Co. 
10261 21-31 2a 31 
IOB altos de la calle de Mercaderes 
n ú m e r o 35 , donde hasta ahora es-
tuvo el escritorio de los Sres . L a w 
ton y Hermanos. 
1Ú247 8*-2g 8d 29 
A V I S O 
COCHECITOS DO MMBEO 
P A R A N1N08 
loa más cómodos 
y los más elegantes 
A $5-30 
en el gran Almacén de Sedería 
y Novedades 
E P 0 C 1 
NBPTÜKO Y SIN NICOLAS 
Exposición permanente do millares de ar-
Itdi'.os á precios de VElíDADElíA G l X C U . 
alt 4a-24 
C 142:̂  
¿El i é coasisto la m M M 
tan extraordinariamente adquirida 
en tan bre ve espacio de tiempo de los 
C U B I E U T O S D E L 
AZUL DANUBIO 
de las lilNTttttNAN M A U K A K y de 
ios SANTOS y ÜIUETOS K i a i í U O . 
—La contestaré á V á l&s tres preguntas 
qae ma hice. 
L» primera, porque por eo'o $5 30 se le 




12 en chantas 
de un buen metal blauco, bruñido y pulido. 
L» segunda, porque por fólo 50 centAvoa 
se le dá á níted UNA UNTKRNA MÁGICA 
para que sin necesidad de moverse de au 
habitación pueda usted contemplar todos 
los paisajes y vistas del universo. 
La tercera, porque no hay persona devo-
ta que comprando aquí algún objeto religio-
so, no resulte ser dichosa, ni señorit* que 
comprando á San Joeó ó San Antonio, no 
concluya por sacarse la lotería 6 ser casada 
enseguida. 
Para los que necesiten artículos muy úti 
les y baratos se rtuüaa no curgai'euto de 
copas de cristal tallado, ái 'J roules. ¡iceaa. 
Platos hondos y 111 nos, á 1*2 reales docena 
Tazas muy blancas para cafe, á í) realee 
docena. 
Infiaidad de objetos y caprichos de arte 
para rega oa. 
En cristalería, juegos de lavabo, de con-
sola y de tocidor, hay para todos los gus-
tos, siendo los precios lo más reducido que 
•e han visto. Unica casa en eate género 
para poder conseguir y adquirir las venta-
jas demostradea. 
AZÜL u m m , o i i l i y 83 
entre Hornaza y T i l l é i s . 
w alt 4-2 
TOR) 
F A B U L A . 
EL. T7NO Y EL. DOS. 
Qol se exaltaverlt, humilUbltar, 
et qni se h a m i l i a W i t , ezaltabitar, 
(Mrt. oap. X X I I I , v e n 12.) 
Graves autores contaron 
que en el país de los Ceros 
el Uno y el Dos entraron; 
y desde Inego trataron 
de medrar y hacer dinero. 
Pronto el Uno hizo cosecha, 
pues á los Ceros honraba 
con amistad mny estrecha, 
y, dándolos la derecha, 
así el valor aumentaba. 
Pero el Dos tiene otra cnerda; 
¡todo es orgullo nialditol 
y con táctica tan lerda, 
los Ceros pone á la izquierda 
y así no medraba un pito. 
E n suma, el humilde Uno 
llegó á hacerse millonario; 
mientras el Dos importuno, 
por su orgullo cual ningano 
no pasó de un perdulario. 
Luego ved con maravilla 
en esta t'ábula ascética: 
que el que se hoja más brilla, 
y el que se exalta, se humilla 
hasta en la misma Aritmética. 
Cayetano Fernández. 
Lo que el amor hace sufrir, tnnohas 
veces no es c a p » / , de Biifrirlo. 
Mme. de Lambert. 
Hctrescar el cnerpo* 
E l Dr. S. Plaezek, siguiendo en su 
laboratorio los (-xperimentos de Reyer 
y Fashaar, aplicó á una parte con-
siderable del cuerpo de varios anima-
les la ducha, con objeto de reducir la 
temperatura febril de los seres huma-
nos. 
E n el caso de un hombro que sufría 
de tí*is, y cuya temperatura era muy 
subida, encontró que rociando con me-
dia botella de agua do 00 á 70 grados 
Fahrenheit sobre su cuerpo, hizo bajar 
la temperatura en estado normal, con-
tinuando m í varias horai*. 
Igual método fué aplicado á una ni-
ña que tenía difteria, con buen resul-
tado. 
E n nna persona que gozaba do bue-
na salud, redujo así la temperatura ca-
si en 21 grados, y en animales que ha-
bían puesto en oondepsysexia péptica 
por medio de las inyecciones de bacte-
ria, la temperatura fué reducida á su 
estado normal por la ducha. 
Colocando conejos sanos algunas ho-
ras debajo de la ducha de media bote-
lla de agua, á la temperatura del cuar-
to, 44 a 02 gradoH, la temperatura ba-
jó varios grados. 
Del Lanctt. 
E l tio Anselmo—un hombre tan cal-
vo que tiene la cabeza como una bola 
d*» billar—no cesa de molestar á su so-
brino Juanito, dioiéndole: 
—¿A qué no haces estot ¿A qué no 
haces lo otroí 
Juanito se cansó ayer, y pasando su 
mano entre sus rizos rubios, exclamó: 
—¿Y á que tú tampoco haces estol 
G U A 1 U U A . 
Ko es buen amigo el que airado 
prima y segunda me envís; 
pero en ciertos animales 
tierna espansióu siguiüoa. 
¡Segunda y tercia, en Italia, 
es voz con que denominan 
á muchos que aquí y allá 
les suelen romper la crisma. 
Con poco amanece el que 
se acuesta con cuarta y quinta; 
y en casos muy apurados 
quien lo hace, salva la vida. 
A l todo se presta mucho 
la gente de Andalucía. 
.ÍKUOULIFKO. 
DI 
E S C A L I N A T A N(JM£KICA. 
5 9 0 
9 1 
0 6 0 8 9 8, 
9 1 
8 0 8 ü 9 2 
9 7 
5 4 0 5 9 5 
2 4 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 0 
Sustituir los números con letras, de mo-
do que resulte: 
Linea vertical de la izquierda, á partir 
de la bas*': t i r i u p o de verbo; id. horizontal, 
ave: id vertical, tiempo de verbo; Id. hori-
zontal, letra; id. vertical, pronombre; Id. 
horizontal, nombre propio; id. vertical, 
tiempo de verbo, idem horizontal, animal; 
idem vertical, paloma; Idem horizontal, 
pronombre; Idem vertical, nombre propio; 
Idem horizontal, adverbio; ídem v e r t i c a l , 
participio que indique partida; idera h o r i -
zontal, animal; idem v e r t i c a l , e n la m ü -
sica. _ . 
La base, una dignidad española. 
S O L U C I O N E S . 
A la charada anterior: Damascena. 
Al jeroglífico anterior: Xo entra en misQ 
la campana y á todos llama. 
